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Ofrecemos un amplio aná-
lisis de los resultados electo-
rales en las capitales comar-
cales de las tres provincias 




La crónica del triunfo elec-
toral de la izquierda en Za-
ragoza pasa inevitablemente 
por las reacciones de una de-
recha que expresó su pataleta 
en el último pleno franquista 
y envió a la Policía Munici-
pal a dispersar con fuerza 
una caravana de júbilo por la 
victoria. En páginas 5 y 6, 
informe sobre las elecciones 






Las fechas de la Semana 
Santa fuerzan este año a una 
nueva reflexión sobre el ex-
í polio del Bajo Aragón, ahora 
con la Térmica de Andorra 
ya en funcionamiento. (Pági-
nas 13, 14 y 15.) 
P r ó x i m o n ú m e r o 
A r a g o n e s e s e n 
l a s l i s t a s d e 
H a c i e n d a 
En nuestro próximo núme-
nfnrp"bhcaremos un amplío 
'nforme sobre U declaración 
L * ™ * ef«*t"ada por los 
Z l T * f T A f o l a n el 
S í d.e- danzas, la 
A c c i ó n , la industria, la 
Poética y U cultura. 
formL J"151"0 número, in-
a UAribre .eL Coneresí> de 
H e m o s g a n a o 
El equipo colorao: Ramón Salnz de Varanda fPSOE), Gonzalo Borràs (PCE) y Paco Polo (PTA) encabezan 
el triunfo de la Izquierda en el Ayuntamiento de Zaragoza. 
No podemos evitarlo: estamos contentos. Después 
del jarro de agua fría de las elecciones generales y la 
promesa de cuatro años con gestos autoritarios como el 
de la investidura de Suárez, los resultados de las tan es-
peradas y regateadas municipales han colocado alcaldes 
y concejales de izquierda en todas las grandes ciudades 
españolas. El instinto popular pone así un magnífico 
contrapeso a los ufanos ucedeos, que ni supieron ganar 
en las generales ni ahora han sabido perder (en las 
grandes ciudades), como lo ha demostrado la actuación 
policial en Madrid y Zaragoza. 
Y éste es nuestro propio contrapeso: que, en Ara-
gón, la inmensa alegría de una Zaragoza con alcalde so-
cialista por primera vez en su historia y con un equipo 
de concejales de izquierda, se ve empañada por la victo-
ria centrista en el mundo rural, aún lleno de miedos, de 
telarañas del franquismo y del caciquismo más tosco. 
Sólo viejos reductos de la izquierda o zonas mineras o 
industriales han volcado sus votos contra corriente. En 
otros muchos pequeños lugares, eficaces gestiones de las 
autoridades provinciales - o de quienes lo fueron, como 
el astutísimo Hipólito, ganador por la torpeza del Cen-
tro al repetir un alcalde del antiguo régimen, tan escasa-
mente popular— han preparado, no sólo la perpetuación 
de una sociedad rural ultraconservadora, sino tres Dipu-
taciones provinciales controladas por el partido del Go-
bierno que, por cierto, estrena una tercera edición muy 
aumentada y mal corregida con más pena que gloria. 
Una de las principales enseñanzas tras las municipales 
es la de la unidad de la izquierda. Ha costado demasia-
do conseguirla. Sin ella siempre han salido ganando las 
unidas derechas (ellas sí que en auténtico «frente anti-
popular», sacando el lobo a cada instante, el lobo mar-
xista, con tonos de viejos tiempos que queremos ol-
vidar). 
Pero ahora es tiempo de esperanza. Una esperanza 
serena y nada jactanciosa; consciente de las grandes di-
ficultades que esperan, porque hay mucho por hacer y 
no va a ser un camino de rosas. No se puede cambiar 
una ciudad, un barrio, un pueblo, en dos días. Esperan-
za también de que la gestión será, además de eficaz, ho-
nesta y abierta; un importante esfuerzo de tolerancia, l i -
beralidad y corrección, porque no veremos más espec-
táculos ni «plenos» apasionantes, como el bochornoso 
con que se despidiera el último Ayuntamiento franquista 
de Zaragoza. 
Y es que, ahora sí, ahora han empezado a cambiar 
muchas cosas. Ya pueden las gentes pensar en cómo 
van a exigir sus derechos más elementales, a dar ideas, 
a participar en las soluciones, a decidir cómo van a ser 
sus fiestas patronales veraniegas, sus fiestas del Pilar, su 




Regional de la 
UAGA 
La UAGA está viviendo en 
estos días un momento crucial. 
El Congreso a celebrar el día 
ocho, puede decidir por mucho 
tiempo la marcha del sindica-
lismo agrario en Aragón, 
Antes de entrar en el reflejo 
de nuestra opinión sobre el 
momento que atraviesa la UA-
GA, queremos señalar, la clara 
manipulación que Gobierno y 
Administración están llevando 
en estos momentos en el cam-
po, por medio de Cámaras, re-
presentatividad en algunos me-
dios oficiales, negociación de 
precios, etc., tratando de ha-
cernos creer que este es el me-
dio de afrontar los problemas 
del campo. 
La solución de ios problemas 
que tiene el campo debe ir en 
otra dirección: reforma fiscal, 
ordenación de cultivos, ayuda 
a la explotación familiar, con-
trol de los agricultores de los 
mecanismos que interfieren en 
sus problemas: FORPPA, cana-
les de comercialización, etc. 
Creemos que un sindicato de 
pequeños y medianos agriculto-
res debe tener bien claro dón-
de están las raíces de los pro-
blemas que padece la agricul-
tura hoy día. En la medida en 
que esto es así, se comprende-
rá la postura de las comarcas 
que tratan de mantener a la 
UAGA en una línea antimono-
polista y anticapitalista. Si esto 
no aparece reflejado en los es-
tatutos y en las líneas básicas 
de la política agraria que sal-
gan del próximo Congreso, la 
UAGA corre el peligro de es-
tancarse en una línea conserva-
dora y no responder a las ex-
pectativas con las que se le vio 
nacer, y a los problemas de es-
tructuras que padecemos hoy. 
Los monopolios en el campo 
han llegado a tal grado de de-
sarrollo que ya no les basta 
con dominar los canales de co-
mercialización e industrializa-
ción y tratan de controlar todo 
el proceso de producción, bien 
directamente o en la forma de 
contratos de integración con 
los agricultores. Un ejemplo: 
los sistemas de contratos de 
producción del tomate en la 
zona del Plan Badajoz por par-
te de sociedades anónimas y 
que como consecuencia está 
poniendo en peligro la produc-
ción del tomate en la Ribera 
del Ebro. 
Esto es lo que se ha venido 
en llamar la «moderna empre-
sa agraria» que el Gobierno 
potencia, y que no es sino la 
desaparición del pequeño y 
mediano agricultor por su emi-
gración, o bien mediante la 
conversión de los que queden 
en «mano de obra» de estas 
empresas. 
Ya hoy, la propiedad de la 
tierra en el pequeño y mediano 
agricultor no es más que una 
apariencia de propiedad; la de-
pendencia de los monopolios 
abastecedores de materias pri-
mas y de los que controlan la 
comercialización e industriali-
zación de los productos están 
convirtiendo al agricultor en 
un trabajador de sus empresas. 
En resumen: los intereses y 
dependencias bajo los que es-
tán los pequeños y medianos 
agricultores coinciden con los 
que padecen el resto de las 
clases populares, entre ellos los 
obreros del campo, a los que 
la UAGA tiene que apoyar y 
defender. 
Los precios agrarios habrá 
que seguir negociándolos cada 
año, pero eso no es suficiente. 
La UAGA debe plantearse una 
lucha más en profundidad que 
vaya, de verdad, a las raíces de 
los problemas. 
De la Asamblea Regional 
debería salir el compromiso fir-
me, recogido en una de las po-
nencias, de elaborar inmediata-
mente unas líneas de acción a 
corto, medio y largo plazo en 
este sentido. 
Los mecanismos de defensa 
no pueden quedarse hoy en la 
solución a los problemas más 
inmediatos. Un sindicato unita-
rio, independiente, democráti-
co y campesino debe compren-
der y emprender la lucha con-
tra las raíces profundas del 
problema: la dependencia total 




La voz de los 
tambores 
La gente que no es de aquí, 
del Bajo Aragón, gusta lucu-
max * miRa 
E S P E C I A L I S T A S en S O N I D O y T E L E V I S I O N 
León X I I I , 20 Teléfono 21 13 71 
brar los por qué nos lanzamos 
a la calle, durante unos días, a 
tocar frenéticamente tambores 
y bombos. Con dificultad en-
contrarán razones. Aquí se to-
ca porque se toca, aquí no se 
le busca sentido. Y tocamos 
hasta que estamos hartos, por 
gusto. Es el gusto de la ten-
sión, de que se nos ponen los 
pelos de punta. Tocamos sin 
parar, en marcha, dando vuel-
tas a los mismos lugares una y 
otra vez, día y noche, siempre 
lo mismo. 
Oír el ruido, el mío, el del 
otro, el de todos, tiene el 
atractivo del ser bien hecho 
que roba miradas y el corazón. 
Tocar tú, ver y oír tocar hace 
hervir la sangre; es el previo 
pavoneo de la ostentación, es 
el halago gratificador de que lo 
hacen por t i , es la unión impo-
sible, la tuya con todos y la de 
todos contigo. 
Tocamos con ocasión de la 
Semana Santa, pero no porque 
la Iglesia nos lo mande; aún 
más: tocamos a pesar de ella. 
Son casi todos los curas de 
nuestros pueblos que ven los 
tambores como una fantocha-
da, que se los cargarían si pu-
diesen. Y la verdad es que no 
pueden acallar con ironías, in-
tentonas de imposición o, en el 
mejor de los casos, con razo-
nes, el sentimiento, la identi-
dad de una comarca. 
HISPIRIA 
L I B R E R I A 
PLAZA JOSE ANTONIO. 10 
Z A R A G O Z A 
Cuando tocamos hacemos 
protagonismo personal y prota-
gonismo popular, no hacemos 
Semana Santa. Y cuando se 
siente uno protagonista, no 
puede hacer ninguna otra cosa 
porque nada es mejor ni com-
parable. Toca uno mismo para 
sí, por sensación, se toca para 
la galería, para impresionar; y 
se siente y se impresiona. Sólo 
eso. Naturalmente que el libre 
despliegue de unas energías, 
con el tambor creadoras, re-
presentan un relevante factor 
psicohigiénico. 
Tocamos lo que queremos, 
como queremos, cuanto quere-
mos. Tocamos a nuestro son. 
Nadie, esta vez, nos impone 
nada, ni lo admitiríamos. No 
hay más ley que la nuestra, la 
del ruido, voz de un pueblo, 
bronca y ronca, intensa como 
el vivir. Nadie puede romper 





Si es Ud. del partido al que 
también está apuntado el Go-
bernador Civil de la Provincia, 
el mejor método puede ser el 
siguiente: 
Que el Gobernador Civil cite 
por teléfono al Alcalde del 
Pueblo, al cual él mismo nom-
bró hace unos años, le halague 
un poco y anime a formar lista 
y posteriormente se lo envíe a 
la sede de su partido. 
Si en dicha sede le espera el 
dueño de la empresa en que 
trabaja un hermano de dicho 
Alcalde, más a su favor, enton-
ces simplemente le dice que él 
es el mejor alcalde que puede 
tener el pueblo y, en fin, que 
tiene que hacer una lista y 
mandársela lo antes posible. 
Si transcurridos unos días, 
durante los cuales Ud. deberá 
llamarle cotidianamente por te. 
lefono no consigue nada, él 4 
ce que no puede, que nadie & 
tá dispuesto, hay que cambiar 
de método. 
Le manda venir de nuevo j 
su sede, le dice que es el único 
pueblo que no tiene lista de ^ 
partido, que si van con otro 
partido les expropiarán la tie-
rra, que no recibirán nada de 
la Diputación Provincial, por. 
que somos nosotros quienct 
mandamos en la misma y al no 
haberles votado nada haremos 
por ellos y, con todo esto, te 
manda que lo diga en el Pue. 
blo. 
Si entre tanto, un par de 
días después, han ido de otro 
partido y les han explicado que 
esto anterior no es cierto, que 
intentarán engañar para estar 
los mismos de siempre, no por 
ello desista, aún puede hacer 
algo. 
Que el mismo alcalde cite a 
todos los vecinos, Ud. y otro 
de sus amigos van a visitar el 
pueblo, llegan un poco tarde, 
bien trajeados, no hay que ol-
vidar que han de impresionar, 
entran sonriendo con el estilo 
de su Jefe, les dicen cuatro co-
sas, si antes han podido hablar 
privadamente con algún posi-
ble candidato mejor, y seguida-
mente aduciendo la urgencia 
de presentar la lista fuerzan 
una votación para elegir a los 
«mejores», en ese momento al-
gunos de los presentes se au-
sentarán, no importa, cuantos 
menos mejor, se hace la vota-
ción, se firman los papeles y se 
los recoge el DNI , ya han ter-
minado, pueden irse a su sede, 
Una vez que han firmado ya 
pueden hacer lo que les plaz-
ca, los afilian a su Partido, dis-
ponen de ellos para Intervento-
res, o lo que haga falta, los tie-
nen controlados, ya no han de 
preocuparse más del Pueblo, 
seguirá Ud. en el poder y aho-
ra democráticamente, ¿no es 
maravilloso? 
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Nacional 
T A pesar de Martín Villa 
La izquierda ganó 
en las ciudades 
Tres elementos caracterizan las elecciones 
municipales de la semana pasada: el triunfo de la 
izquierda en las principales poblaciones, la más 
que notable abstención y el retroceso 
experimentado por la Unión de Centro 
Democrático (UCD) respecto de las generales del 
uno de marzo. 
Dieciocho capitales de pro-
vincia, entre las que se in-
cluyen todas las que tienen 
más de 100.000 habitantes 
-salvo la duda de Sevilla-, van 
a tener alcaldes socialistas o 
comunistas durante los próxi-
mos cuatro años. Las zonas 
más pobladas e industrializa-
das, con algunas excepciones, 
han votado a la izquierda. Si 
se suman los votos obtenidos 
por el Partido Comunista 
(PCE) y el Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) supe-
ran en más de un millón a los 
que ha logrado UCD. Claro 
que como el partido del Go-
bierno ha ganado en ciudades 
pequeñas y en la mayor parte 
de los pueblos, el número total 
de concejales ucedistas es mu-
cho mayor que el de los iz-
quierdistas, lo que le permitirá 
controlar casi todas las diputa-
ciones provinciales. 
Crece la abstención 
La abstención -cuarenta de 
cada cien españoles que po-
dían hacerlo, no han acudido a 
votar- ha superado las previ-
siones. Todo el mundo pensaba 
que por tratarse de unas elec-
ciones locales, donde se venti-
lan problemas muy próximos a 
los votantes y en las que se vo-
ta a personas conocidas, la 
participación iba a ser mayor 
que en las generales, pero ha 
ocurrido lo contrario. Desde 
las elecciones del 15 de junio 
de 1976 ha ido votando cada 
vez menos gente en las ocasio-
nes (referéndum constitucional, 
generales, municipales) que se 
han presentado. Casi todos 
coinciden en señalar como 
causas el empacho de votacio-
nes a que nos hemos visto 
obligados los españoles tras 
cuarenta años de ayuno forzo-
so, por un lado, y el desencan-
to que la anodina transición 
del franquismo a la democracia 
ha producido, por otro. Un de-
sencanto tan real como peli-
groso para esta joven, débil aún, 
democracia que, a la larga, só-' 
lo beneficia a las posturas más 
conservadoras, aunque en oca-
siones pueda volverse contra 
ellas, como ahora. 
Desaparecida prácticamente 
del mapa político la Coalición 
Democrática de Fraga, Areilza 
y Osorio, UCD, que se ha rea-
firmado como la única derecha 
con posibilidades de gobierno, 
ja visto disminuir el número 
oe votos que le dieron la victo-
na en las generales. Puede que 
muchos de los que ahora se 
nan abstenido fueran votantes 
suyos, pero no pueden dejar de 
señalarse otras causas para se-
mejante retroceso. La crecien-
« üereclnzación de un partido 
nació llamándose «de cen-
tro», confirmada por la presen-
cia de veteranos alcaldes fran-
quistas en la cabecera de mu-
chas de sus candidaturas y los 
reflejos antidemocráticos que 
revistieron la investidura de 
Suárez, han hecho reflexionar 
a quienes creían que UCD era 
un partido progresista. La ne-
fasta política que en este año y 
medio ha seguido con el tema 
de las autonomías regionales, 
le ha supuesto también un 
buen mordisco de votos que 
han ido a parar a grupos na-
cionalistas en algunos casos o 
a otros más conservadores 
—Unión del Pueblo Navarro o 
el Partido Aragonés Regiona-
lista podrían ser un buen ejem-
plo, entre otros—. 
La derecha no traga 
El triunfo de la izquierda en 
las municipales ha sentado in-
dudablemente mal en el parti-
do del Gobierno y en la Admi-
nistración que, como secuela 
todavía no superada del fran-
quismo, no acaban de distinguir-
se claramente uno de otra. Eso 
explica en buena parte la lenti-
tud tan increíble con que algu-
nos gobiernos civiles, como el 
de Zaragoza, fueron facilitando 
los resultados en la noche elec-
toral. Eso explica los rodeos y 
las evasivas que caracterizaron 
las respuestas del ministro del 
Interior, en la rueda de prensa 
de la mañana del día cuatro. 
Después de no querer enu-
merar a los periodistas las ciu-
dades en que previsiblemente 
habrá alcalde de izquierdas, 
Martín Villa tuvo la cara de 
afirmar que existía «una gran 
correlación» entre los resulta-
dos del 1-M. y los del martes. 
Pero cuando batió todos sus 
records de cinismo fue al ex-
presar su convencimiento de 
que, a partir de ahora, los par-
tidos de izquierda seguirán ac-
tuando serena y responsable-
mente como lo han hecho «al 
menos desde el 15 de junio». 
Recordarle aquí al ex-seuísta la 
serenidad y responsabilidad 
que caracterizaron a la izquier-
da española cada vez que el 
franquismo o sus continuadores 
encubiertos criticaban, encar-
celaban, golpeaban o mataban 
a los demócratas, sería dema-
siado largo y hasta nos pondría 
tristes. Y queremos estar ale-
gres, porque hemos ganado. 
Reflejos franquistas 
Estas elecciones municipales 
han venido a culminar un pro-
ceso que, con todas sus limita-
ciones y carencias, ha sacado a 
este país de la dictadura. Si se 
quiere buscar símbolos, ahí es-
tán El Ferrol «del Caudillo» y 
Paracuellos del Jarama: un so-
cialista dirigirá el Ayuntamien-
to de la ciudad donde naciera 
Francisco Franco (y, aunque 
no nos lo decían, Pablo Igle-
sias) y un comunista el del 
pueblo que el fascismo quiso 
convertir en símbolo de la 
«barbarie roja». 
Pero el franquismo no ha 
muerto del todo. Ahí está la 
incalificable represión policial 
de los ciudadanos que, pacífi-
camente, intentaron exteriori-
zar su alegría por el éxito de la 
izquierda en Madrid y Zarago-
za. Fue como si, emulando a 
su antecesor. Fraga, Martín Villa 
quisiera dejar bien claro que 
«los ayuntamientos podrán ser 
vuestros, pero la calle es mía». 
Como siempre, el misterioso 
(¿hasta cuando?) Grapo vino a 
echar una mano al ministro del 
Interior que pudo agarrarse al 
desde cualquier punto de vista 
condenable asesinato de un po-
licía nacional, para esquivar las 
preguntas de los periodistas en 
torno al «pequeño tropiezo» 
(así lo calificó) de la Plaza de 
la Villa. 
Unidad, ¿ahora sí? 
El acuerdo a que han llega-
do PSOE y PCE, que hay que 
suponer está abierto a las res-
tantes fuerzas progresistas que 
han obtenido concejalías —co-
mo el Partido del Trabajo, na-
cionalistas, independientes de 
izquierda, etc.- va a permitir 
que las principales ciudades y 
pueblos españoles tengan alcal-
des de izquierda. Y puede que 
algo más: una colaboración 
más duradera que permita «dar 
un sentido democrático a la vi-
da municipal y facilitar la par-
ticipación ciudadana», según el 
texto del acuerdo firmado por 
los dos mayores partidos de la 
oposición. 
Ha hecho falta el resultado 
adverso del 1-M. y la necesi-
dad de unir votos en los nue-
vos ayuntamientos, para que la 
izquierda se decidiera a em-
prender el camino unitario que 
nunca debió abandonar. 
Cuidado con Euskadi 
Un rápido análisis al mapa 
de las regiones y nacionalida-
des españolas tras las eleccio-
nes municipales, permite con-
firmar la consolidación de la 
izquierda con fuerza mayorita-
ria en Cataluña (a pesar de Ta-
rradellas), País Valenciano y 
Asturias. Está la incógnita anda-
luza, donde el voto favorable a 
la investidura de Suárez del 
Partido Socialista de Andalucía 
(PSA) hace dudar (y qué mal 
presagio es simplemente que 
exista la duda) de hacia qué la-
do inclinará el PSA la balanza 
municipal, en las seis provin-
cias donde depende de ¿t que 
sea la izquierda o la derecha 
quien se lleve las alcaldías. 
Euskadi sigue siendo el caso 
más preocupante. El arrollador 
avance de nacionalistas (PNV) 
e independentistas abertzales 
(Herri Batasuna y Euskadiko 
Ezkerra) evidencia una vez 
más que ni el Gobierno de 
UCD ni los partidos de la opo-
sición mayoritarios en el resto 
del Estado han sabido enfocar 
correctamente la compleja pro-
blemática vasca. La promulga-
ción del estatuto de autonomia 
es la principal ba/a ((.también 
la última?) con que puede con-
tarse para resolverla. Espere-
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Opinión 
«El gas de Isin no es de Aragón» 
El gas de Isin, Jaca o Sabiñánigo, Huesca, Aragón, 
según el Sr. de la Rica, Presidente del INP, miembro 
de UCD, le dijo al redactor del «Heraldo de 
Aragón» que lo entrevistó que el pozo o la zona se 
llamaría Serrablo, que es nombre de la Comarca, 
pero también le dijo que «el gas no es exclusivo de 
Aragón, y tendrá que emplearse solidariamente con 
las demás regiones del país. Por otra parte, está 
claro, que alrededor de este sondeo se van a producir 
efectos inducidos importantes, creación de nuevas 
industrias, etc.. y bla, bla, bla». 
Los aragoneses, que ya esta-
mos acostumbrados a notar los 
efectos inducidos que produ-
cen la explotación de nuestros 
recursos naturales, que los voy 
a ennumerar para los que ten-
gan una idea equivocada de 
nuestra tierra, son muchos y 
abundantes: agua en abundan-
cia, no sólo la del Ebro sino 
toda la correspondiente a su 
cuenca, con la enorme canti-
dad que baja saltando desde 
los Pirineos; energía hidroeléc-
trica como consecuencia de to-
do este caudal de agua que se 
despeña de los Pirineos; made-
ra; tierra, la mejor, de secano 
para los cereales, de regadío 
para los tomates, pimientos y 
frutas, buenas tierras para vi-
nos; bosques; paisajes; energía 
térmica, toda la provincia de 
Teruel tiene carbón en el sub-
suelo, etc.. Si los hebreos han 
hecho de un desierto un paraí-
so, ya se pueden figurar lo que 
podrían hacer con una región 
así entre las manos; y los ara-
goneses, que como decía ya es-
tamos acostumbrados a notar 
los famosos efectos inducidos, 
sabemos a qué tipo de indus-
trias se refiere el Sr. De la Ri-
ca cuando las anuncia como 
efectos inducidos: algún restau-
rante cerca de los pozos para 
que los lugareños puedan de-
gustar el rico vino de la tierra 
mientras almuerzan contem-
plando como arde el gas, como 
en las películas americanas, en 
lo alto de las torres de extrac-
ción; quizás también algún 
puesto de cerámica de la tie-
rra, y un puesto de castañas de 
mazapán, o de condeses de Ja-
ca, productos afamados en la 
pastelería regional; todo lo 
cual daría lugar a un nuevo 
disco de Labordeta lamentán-
dose de que la gente del Serra-
blo se tenga que seguir mar-
chando a Nueva York, para 
hacer de indios en un saloon. 
Aunque probablemente, de 
ahora en adelante, ya no ten-
gamos que salir de Aragón pa-
ra seguir haciendo el indio, 
quedándonos en casa y calla-
dos, podremos ser los últimos 
mohicanos del Alto Aragón. 
Porque los efectos inducidos, 
y no voy a señalar mas que los 
más dolorosos e importantes 
que los aragoneses hemos ob-
tenido como pago a la expolia-
ción de nuestros recursos natu-
rales, son, entre otros: la insta-
lación de centrales nucleares, y 
FINANCIACION 
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INTRODUCCION DE A GIMENEZ 
La existencia de diversos gobiernos autonómicos 
dentro del Estado, plantea de inmediato la cuestión 
de cómo se van a financiar las autonomías. La 
respuesta a tal problema no es única. Existen 
formas alternativas de relación fiscal para que los 
gobiernos regionales logren los ingresos necesarios. 
El debate sobre tales alternativas está abierto, 
y a él pretende contribuir el presente volumen 
al presentar tanto aspectos técnicos y teóricos, 
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el proyecto de instalar algunas 
más, todas las que nos deje-
mos, centrales que Aragón no 
necesita para nada, pues, en 
estos momentos produce ener-
gía para dar, y nunca meior di-
cho lo de dar, y vender, ¡hasta 
Francia exportamos energía!; 
nos sobra energía y de todos 
los colores: hidroeléctrica, ter-
moeléctrica, carbonífera, ga-
seosa y pronto, y a no dudarlo, 
petrolífera. La emigración de 
nuestros hombres, de nuestras 
mujeres, de nuestros hijos y de 
nuestros ahorros, otro efecto 
inducido, que se va a las regio-
nes y ciudades donde de ver-
dad se ha notado, hasta ahora, 
el famoso efecto inducido de 
la expolio-explotación de nues-
tros recursos: Cataluña y Bar-
celona, País Vasco y Bilbao, 
Levante y Valencia, y ¡cómo 
no! Madrid. La desertización 
de nuestras comarcas, de nues-
tros pueblos, el abandono de 
los lugares donde se nació y 
donde se podría vivir, el aban-
dono de la agricultura, ¡Qué 
tremendo error que pagarán 
las generaciones futuras!, y 
e tc . , e tc . , y ese largo etcéte-
ra que los aragoneses nos can-
samos de llorar cada vez que 
esa ave de rapiña, que se 
acuerda de la solidaridad cuan-
do truena, se nos lleva un tro-
zo de Aragón. 
Pero amigos, se acabó el 
tiempo de llorar, ha llegado el 
tiempo de actuar. Aquellos que 
sociológicamente no tenían 
porqué votar a la derecha, y 
votaron a UCD en las pasadas 
elecciones, van a tener que re-
flexionar gravemente sobre la 
responsabilidad que adquirie-
ron votando «contra natura», 
Frankfur 
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Alcañiz 
votando candidatos que un 
Gobierno que, antes de cual-
quier otra valoración, ya anun-
cia que el gas de ISIN no sólo 
es de Aragón, sino que, solida-
riamente, también es de todo 
el país. Somos socialistas, y so-
lidarios de clase, eso es lo que 
nos define, y entendemos la 
solidaridad como ejercicio a 
practicar entre unos y otros, 
entre todos, que a cambio de 
dar algo y mucho si tenemos, 
se reciba algo a cambio, aun-
que sólo sea amor, de los que 
nada tienen que ofrecer a cam-
bio. Solos solidarios, pero no 
tontos, y detrás del gas de Isin, 
hay algo escondido que nos va 
a hacer practicar la solidaridad 
con tacañería, ¿cuándo algún 
aragonés ha notado que las r i -
quezas de Cataluña, País Vas-
co, Valencia o Madrid, y son 
sólo ejemplos tomados al azar, 
sean solidariamente de Ara-
gón?, y si alguno lo ha notado 
que nos señale dónde se hallan 
ubicados los famosos efectos 
inducidos. ¡¿A ver si es que en 
Madrid se han creído^íodo eso 
que los chascarrillos "de batu-
rros cuentan de nosotros?! 
Hora es ya que por encima 
de regionalismos de opereta, 
por encima de elucubraciones 
mentales de cuatro intelectua-
les, por encima de partidillos 
políticos, con programillas pe-
queño-regionales, los aragone-
ses, con conciencia nacional o 
sin ella, comencemos a defen-
der lo que es nuestro, y empe-
zar por el gas de Isin. Que es-
te gas sirva para desarrolar Sa-
biñánigo y Jaca, después las 
otras comarcas del Alto Ara-
gón y después las de Medio y 
Bajo Aragón, que si nos sobra 
ya sabremos ser solidarios con 
el resto de España. Defenda-
mos la utilización de nuestra 
energía para el desarrollo de 
nuestra región, ¡ya basta de 
trasvases!, ni aguas, ni gas, ni 
hombres, ni nada. En tanto no 
se solucionen las tristes vidas 
de los pueblos de Aragón, el 
desarraigo de nuestras gentes, 
mientras no aseguremos un 
puesto de trabajo a los arago-
neses en su tierra, nada debe 
de salir de Aragón. La solidari-
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PLAZA DE ESPAÑA MAS DE LAS MATAS 
por uno mismo. ¡Ya ejercere-
mos la solidaridad cuando los 
demás la empiecen a practicar 
con nosotros!: Cataluña y e| 
País Vasco utilizando su capital 
para crear industrias a pie de 
gas, y a pie de agua, y Madrid 
enviando verdaderas trasferen-
cias de poder a nuestros órga-
nos autonómicos, ¡y atención a 
nuestra agricultura, que somos 
uno de los graneros de Espa-
ña!. Entre tanto, defendamos 
con uñas y dientes lo que pue-
de ser el arranque de la digni-
ficación de los hombres, muje-
res y tierras de Aragón. 
¡Y mucho cuidado!, porque 
es posible que al intentar de-
fender lo nuestro, se comien-
cen a extender noticias minus-
valorando el hallazgo de gas en 
Isin: que si las primeras apre-
ciaciones eran exageradas, que 
allí no hay gas ni para llenar 
un mechero, que si presenta 
tal cantidad de impurezas que 
lo hacen poco rentable, etc.. 
Y es que el Gobierno ya tiene 
compromisos adquiridos con 
USA para comprar e instalar 
en España centrales nucleares, 
de esas que los americanos de-
sechan, después de experimen-
tarlas, siempre por peligrosas y 
en ocasiones por poco renta-
bles; y no va a ser el gas de 
los palurdos aragoneses el que 
va a detener la implantación 
de la industria nuclear ameri-
cana en España ¡faltaría más! 
Aragón, con una burguesía in-
capaz de pensar en su tierra, 
sin políticos de talla capaces 
de cortar el bacalao en Ma-
drid, no tiene otro remedio 
que tratar de unirse como pue-
blo para defender su subsisten-
cia como tal, como pueblo, y 
como entes políticos, en parti-
dos grandes, capaces de ofre-
cer suficiente capacidad de lu-
cha para lograr lo que quera-
mos. 
Secretaría Provincial de 
la UGT (Zaragoza) 
4 A N D A L A N 
Elecciones Municipales 
« U C D no sabe perder» 
En un clima unitario que ha-
ce un mes nadie podría imagi-
nar, el lunes se iniciaron los 
contactos entre los tres parti-
dos de la izquierda zaragozana 
1-M 
que han obtenido escaños: 
PSOE. PCE y PTA-ORT van a 
scr |a mayoría municipal, 
mientras que UCD y PAR 
ejercerán el papel de oposi-
ción. Los acuerdos habidos en-
tre PSOE y PCE a nivel estatal 
je van a reflejar al pie de la 
letra: ambos partidos y el PTA 
votarán alcalde al primero de 
la lista más votada, es decir a 
Ramón Sainz de Varanda. Pero 
no sólo se va a pactar la per-, 
sona del alcalde. El gobierno 
de la capital por una mayoría 
de izquierda exige que estos 
días los partidos y los conceja-
les electos debatan al menos 
tres bloques de temas. En pri-
mer lugar la articulación entre 
la política municipal de los 
partidos en cuanto tales y la 
debida autonomía de los con-
cejales concretos ya elegidos. 
Además, las conversaciones es-
tán tratando de perfilar un 
programa de prioridades por* 
donde empezar a cambiar las 
cosas. Y, por último, los tres 
partidos tratan de ponefgg de 
acuerdo sobre el repartp-de los 
puestos. La ley exigé^que los 
sillones de la Comisión Perma-
nente se ocupen en proporción 
a los resultados habidos (PSOE 
4, UCD y PAR 2 cada uno, 
PCE y PTA uno cada uno) , lo 
que mantendrá una proporción 
mayoritaria de la izquierda. Pe-
ro la ley deja en manos del al-
calde la elección de los tenien-
tes de alcalde. Las sesiones de 
trabajo ahora iniciadas tratarán 
de conseguir un acuerdo que 
distribuya las tenencias de al-
caldía de modo satisfactorio 
para los tres partidos, tanto en 
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los resultados de cada fuerza) 
como en los nombres asigna-
dos a cada tenencia, para lo 
que podría tenerse en cuenta 
la mayor capacidad y las ca-
racterísticas de los hombres 
concretos que integran la 
mayoría de izquierda en* el 
Ayuntamiento de Zaragoza. 
El último pleno 
franquista 
Queda ya lejana la última se-
sión del ayuntamiento franquis-
ta, en la víspera de las eleccio-
nes, y su aprobación de más 
de cien asuntos en tres minu-
tos. El Ayuntamiento quiso 
despedirse en el mejor estilo 
franquista, sin aceptar los re-
querimientos de los primeros 
candidatos de todas las listas 
de la izquierda que plantearon 
al alcalde accidental, Alfonso 
Soláns, la conveniencia de de-
jar sobre la mesa buena parte 
de los puntos del orden del 
día, algunos de los cuales po-
drían ser recurridos. «Es preci-
so presentar recurso contra los 
acuerdos injustos tomados a últi-
ma hora por los ayuntamientos 
franquistas -ha dicho a A N -
D A L A N el catedrático de de-
recho administrativo, Lorenzo 
Martín-Retortillo— aunque el 
plazo sea muy fugaz, sólo 15 
días. Las asociaciones de vecinos 
pueden jugar en esto un papel 
muy importante». 
La ruptura que horas des-
pués consagrarían los resulta-
Ineficacia... o qué 
Hay hábitos tan arraigados en la administración española tras 
cuarenta años de dictadura que aún no han tenido tiempo de cam-
biar. Por ejemplo, el de escamotear cualquier información que pueda 
molestar al poder establecido. Y al poder de este país, que tras va-
rios procesos electorales sigue estando en manos de la derecha, no le 
ha gustado que la izquierda ganara las elecciones municipales. Es la 
única explicación que podemos encontrar a la increíble lentitud con 
que el Gobierno Civil de Zaragoza fue facilitando los resultados de 
!a votación, la noche del tres al cuatro. A pesar del impresionante 
equipo humano y técnico -conmutadoras electrónicas incluidas-
Puesto en pie para efectuar el recuento, los datos llegaban a ma-
nos de periodistas y representantes de los partidos hasta con varías 
horas de retraso respecto de las oficinas electorales de estos mismos 
partidos, que disponían de unos medios infinitamente menores. Baste 
decir que sobre la una de la madrugada varios grupos políticos facili-
taron ya los resultados prácticamente definitivos de Zaragoza-capital 
y los principales pueblos de la provincia. Los contados periodistas 
que tuvieron la paciencia de aguantar hasta el final, tuvieron que es-
perar hasta las tres para que el Gobierno Civil les facilitara unos da-
tos equivalentes. Y en la mañana del miércoles no había nadie en el 
Gobierno Civil de Zaragoza que supiese dónde había una hoja, una 
sola, con los resultados finales. ¿Ineficacia... o qué? 
Desde luego, si de verdad se quiere consolidar la democracia en 
España, además de los ayuntamientos todavía habrá que cambiar 




Por medio de esta nota os invitamos a estar presentes 
on la «rompida de hora» del viernes a las 12 de la mañana 
«n la localidad de Calanda. Se entregará información sobre la 
Central Térmica de Andorra. Después se puede ir a tomar el 
«ol V oler tomillo junto a la Central, para ver sobre el terreno 
cómo es la obra y cómo funciona. Será a la hora de comer. 
No «e repartirán golosinas. (Rj 
dos electorales se prefiguró en 
el salón de sesiones del Ayun-
tamiento de Zaragoza cuando 
el público formado por candi-
datos de todos los partidos de 
la izquierda abucheó la desbo-
cada carrera del último pleno 
franquista. Soláns y sus conce-
jales optaron por escapar de la 
bronca -«aquí se acaban cua-
renta años de chupar», diría la 
voz de un conocido socialista-
y refugiarse en la sala de la 
Permanente, donde el concejal 
Puttizza tendría todavía oca-
sión para señalar en el acta la 
presencia de diputados socialis-
tas entre los que les abronca-
ron y jactarse de haber sido 
elegido democráticamente hace 
siete años. 
El gobernador se eterniza 
La noche electoral fue pron-
to una fiesta en las sedes de la 
izquierda, pero también en la 
del PAR, partido que veía có-
mo se igualaban sus votos con 
los de UCD. En el gobierno ci-
vil, la agilidad informativa de 
que hizo gala el gobernador el 
1 de marzo, se convertía ahora 
en exasperante lentitud. Cuan-
do Francisco Laína daba a los 
periodistas datos de los prime-
ros 22.000 votos escrutados en 
la capital, portavoces del 
PSOE avanzaban ya los resul-
tados provisionales sobre 
100.000 votantes. El triunfo de 
la izquierda y el estrepitoso 
fracaso de UCD eran ya impa-
rables. En las sedes socialistas 
y comunistas brindaban por el 
éxito con un aire unitario dis-
tinto del de la noche del l de 
marzo. En los «Espumosos», 
cientos de partidarios de la 
Candidatura Ciudadana Inde-
pendiente consolaban sus ma-
los resultados con una euforia 
desbordada por el triunfo de la 
izquierda. Serían ellos los que 
iniciarían poco después, con 
guitarras y estribillos, la peque-
ña fiesta que unió a todos los 
partidos bajo la sede del PSOE 
en el Coso, 88, y que continuó 
como una explosión espontá-
nea en la sede de UGT mien-
tras el gobernador civil avanza-
ba resultados todavía parciales 
en una oficina de prensa que 
los periodistas habían abando-
nado en masa. 
Fue en la sede de UGT don-
de surgió la idea de mostrar la 
alegría unitaria en una carava-
na de coches que recorrería 
Zaragoza en la tarde del día si-
guiente. Unos cien vehículos 
con carteles, música y bande-
ras partieron de la Plaza de 
Toros —con respeto absoluto a 
las señales y los agentes de trá-
fico— para recorrer el centro, 
pasar por la puerta del Ayun-
tamiento sin detenerse y finali-
zar en la Romareda. 
Golpes contra un triunfo 
Pero no sería posible. El go-
bernador dio orden de disolver 
la caravana, cosa que hizo una 
E l triunfo sosegado de la izquierda descompuso a la derecha. 
dotación de la Policía Nacional 
en la Plaza de Paraíso, mien-
tras otra esperaba junto al 
Ayuntamiento. El incidente 
más grave se produjo cuando 
algunos policías forzaron la en-
trega de banderas de partidos, 
sindicatos y de Aragón, o las 
arrancaron directamente utili-
zando navajas. Un capitán, que 
según fuentes fidedignas se ha-
llaba libre de servicio en el bar 
del cuartel de la Policía Nacio-
nal y que se vistió el uniforme 
al conocer la orden guberna-
mental de impedir la caravana, 
exigió al concejal electo del 
PSOE y secretario provincial 
de UGT, Santiago Vallés, la 
entrega de la bandera del sin-
dicato socialista. Casi sin me-
diar palabras, el capitán Tomás 
Alonso del Barrio arremetió 
violentamente contra el «127» 
de Valles, destrozando el cris-
tal parabrisas y abollando con 
golpes fortísimos el capó y el 
techo del vehículo, ante el es-
tupor de sus compañeros en 
servicio y la indignación del 
público que presenciaba el he-
cho. Santiago Vallés seria lleva-
do a la Jefatura Superior dete-
nido y de nada sirvieron las 
gestiones ante el gobernador. 
Francisco Laína decidió no po-
ner en libertad al nuevo conce-
jal y pasarlo a disposición del 
juez que, a la mañana siguien-
te, después de una noche en 
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los calabozos de Jefatura, optó 
por dejarle libre. 
«Algunos partidos no saben 
perder», declararían al día si-
guíente en rueda de prensa los 
dirigentes de partidos de iz-
quierda y sindicatos de clase. 
«Cada vez que los asesinos ata-
can a policías protestamos \ no 
por rutina -escribirla la UGT 
zaragozana cu una nota de 
condena- , porque estamos 
aprendiendo a conocerlos > que-
remos uyudiirlos en su empeño 
de cambiar la imagen denigranii 
que la dictadura les confirió. 
Por eso, cuando ayer veíamos a 
algunos di- ellos golpear con fu-
ria el coche dt iHiestro secreta-
rio general y llevárselo detenido, 
nos dimos cuenta del terreno 
perdido en nuestro intento de 
cooperar en el cambio de HwifWI 
de la Policía Nacional». 
Pablo Larrañeta 
CFNTRO MEDICO 
PRE • PARTO 
(a los 6 m e s e s ) 
P0ST«PART0 
(a i o s 4 0 d í a s ) 
Parque Roma, F 9 
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Los independientes harán de árbitro 
Como adelantábamos en el pronóstico anterior a las elecciones, 
la candidatura Independiente no sólo ha «roto» el voto de UCD sino 
que, a la vista de los resultados obtenidos, se convierte en árbitro de 
una situación prácticamente mitad-mitad entre la derecha y la iz-
quierda. Por lo demás, jornada aburrida y de baja taquilla electoral 
en la que la nota más espectacular la ha puesto la candidatura del 
MCA al multiplicar por diez sus votos y aupar así a su cabecera de 
lista, Mari Sol Punzano, a un escaño en el Ayuntamiento. 
No había demasiado margen 
para la sorpresa. Los sondeos 
de abstención no anduvieron 
desencaminados al señalar que 
se rozaría del 35 al 40 por cien 
del censo. Efectivamente, sólo 
63 de cada 100 oscenses con 
derecho a voto se acercaron a 
las urnas, aumentando así en 
casi un 50 por cien la absten-
ción registrada un mes antes, 
con ocasión de las generales. 
Los grandes bajan, los 
pequeños suben 
Al margen de análisis más 
pormenorizados, lo que apare-
ce como meridianamente claro 
es que los dos «grandes» 
(UCD y PSOE) han retrocedi-
do substancialmente respecto 
al 1-M. Los socialistas han per-
dido en esta ocasión nada me-
nos que 1.402 votos (casi un 17 
por cien de su electorado del 
1-M) mientras que UCD perdía 
2.105, muchos de los cuales, 
sin duda, habrán ido a parar a 
la cuenta de la CI. 
Por el contrario, los «peque-
ños» han experimentado desi-
guales incrementos en esos 33 
días interelectorales. El PCE 
ha experimentado un ligerísimo 
incremento en la capital que le 
ha valido la clasificación del 
cabecera de lista, Pascual Ibor, 
e hizo albergar esperanzas in-
fundadas en un segundo esca-
ño. Por otro lado, la reciente 
fusión PTA-ORT se ha limita-
do a dejar constancia en la ca-
pital de la suma casi matemáti-
ca de los votos alcanzados por 
ambos partidos el 1-M (380 vo-
tos ahora frente a una suma de 
395 de ambas candidaturas ha-
ce un mes). El salto más es-
pectacular en la izquierda se 
ha dado de la mano del MCA 
a quien, en este caso sí, le ha 
beneficiado profundamente la 
fusión con OIC ya que la ca-
becera de lista, Mari Sol Pun-
zano -militante de OIC— es 
bien conocida por su protago-
nismo en la Asociación de Ve-
cinos del Perpetuo Socorro y 
es fácil colegir en ello que esos 
1.022 votos (por encima del 
PCE) han salido, en buena par-
te, del sector obrero que vive 
en aquella barriada. Por últi-
mo, la restante candidatura de 
izquierdas, la de IR, también 
ha experimentado un notable 
incremento relativo (535 frente 
a los 361 del 1-M) aunque, in-
suficiente para alzarse, como 
en Binéfar, con un escaño. 
Los independientes, de 
árbitros 
Así las cosas —10 concejales 
de UCD contra 9 de una iz-
quierda presumiblemente uni-
da-, los casi 2.000 votos obte-
nidos por la Candidatura Inde-
pendiente —repárese en que 
UCD perdía algo más que ese 
número- le sitúan en una difí-
cil —y aún por dilucidar- situa-
ción de arbitrazgo. 
Desde una perspectiva 
«ideológica», sería fácil con-
cluir en que los independientes 
van a desequilibrar la balanza 
en favor del partido del Go-
bierno, puesto que —como ya 
informó A N D A L A N en su 
día- , en círculos políticos os-
censes se consideraba al cabe-
cera de lista, Luis Acín, próxi-
mo a las órbitas de CD —que, 
dicho sea de paso, obtuvo 
1.309 votos el 1-M.-. No obstan-
te, fuentes de crédito hacen hi-
capié en el hecho de que la CI 
pudiera haber surgido como 
réplica al modo en cómo se 
fraguó la candidatura de UCD, 
lo que, evidentemente, invita a 
pensar que, aunque el soporte 
social de la candidatura sea 
muy parecido al de UCD, no 
van a casarse por la vía rápida 
y sin sonadas amonestaciones. 
Esta segunda hipótesis de 
«asincronía» vendría reforzada, 
en última instancia, por la pre-
sumible presión que podrían 
ejercer, desde abajo, los ele-
mentos más progresistas de la 
candidatura. 
Pelota en el tejado, en defi-
nitiva, y difícil papeleta para 
unos y otros en un Ayunta-
miento que promete ser, cuan-
do menos, algo más divertido 
que el recientemente fenecido. 
Aunque, claro está, el pater 
familiar, Llanas Almudévar, si-
ga siendo el señor alcalde. 
Huesca capital 
Censo: 27.881 
Votos válidos: 17.289 
% de abstención: 36,65 
Candidaturas Vot. Conc. 
UCD 7.334 10 
PSOE 5.115 7 
CI 1.924 2 
MCA 1.022 1 




U C D , compuesta y sin novio 
E l 3 de abril los militantes de Unión de Centro Democrá-
tico ( U C D ) de Teruel no podían ocultar cierta sensación de 
fracaso electoral. Por el contrario, en la sede del P S O E la 
euforia era menos bulliciosa pero más entusiasta si cabe que 
la del 1 de marzo, cuando consiguieron incrementar 7.000 vo-
tos respecto de los resultados electorales obtenidos en junio 
del 77. Y la cosa no era para menos: de los 44 municipios en 
los que el P S O E había presentado candidatura podrá colocar 
alcalde socialista en 20 de ellos, entre los que se encuentran 
buena parte de los municipios más importantes de la provin-
cia. En la capital, U C D que tenía todas las de ganar no ha 
conseguido la mayoría absoluta de concejales. Esta circunstan-
cia y la marcha de las elecciones en las mayores ciudades del 
país ensombreció los ánimos ucedistas y oscureció la fiesta 
que tenían preparada. Pasadas las 11 de la noche, la única 
preocupación de las filas centristas consistía en sondear y co-
nocer los movimientos políticos de los independientes y del 
P S O E , que junto con el P C E , superan en número de conceja-
les a U C D . L a política había llegado a Teruel. 
Casi nadie duda que Ricardo 
Eced Sánchez, cabeza de la lis-
ta de UCD al Ayuntamiento 
de Teruel, que ha logrado ob-
tener 10 concejales frente a 5 
de la Agrupación Electoral, 5 
del Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE), y 1 del Parti-
do Comunista de España 
(PCE), será el próximo y pri-
mer alcalde democrático de Te-
ruel después de más de 40 
años. Sin embargo, las cosas 
todavía no estaban muy claras 
al día siguiente de los comicios. 
UCD, sin novio 
Los I I concejales que suman 
el resto de las formaciones po-
líticas que han accedido al 
Ayuntamiento pueden hacer 
que el Gobierno municipal de 
UCD en Teruel, durante los 
próximos 4 años, sea un autén-
tico suspense y aún pueden im-
pedir que su candidato, Ricar-
do Eced, resulte elegido alcal-
de. Obviamente, UCD va a ne-
cesitar la colaboración, bien a 
través de la abstención, o bien 
a través del voto favorable, de 
alguna de las otras formaciones 
para sacar a su alcalde y go-
bernar con cierta tranquilidad. 
Una vez conocidos los resul-
tados, el secretario general de 
la Diputación General de Ara-
gón y senador de UCD por 
Teruel, José Angel Biel Rivera, 
a pesar de la despistada tran-
quilidad que le caracteriza, no 
podía ocultar cierta decepción 
al no haber obtenido la mayo-
ría absoluta en Teruel y por 
los resultados satisfactorios pa-
ra la izquierda en Zaragoza y 
en gran parte de los munici-
pios más importantes de la re-
gión, lo que altera de alguna 
forma los planes de UCD en la 
DGA. 
En la oficina de información 
electoral del Gobierno Civil, 
que fue un auténtico hervidero 
durante toda la noch?, militan-
tes caracterizados de UCD in-
tentaron el acercamiento hacia 
los partidos de izquierda, sobre 
todo hacia el PCE, cuyo único 
concejal puede desempeñar un 
papel de importancia conside-
rable en el nuevo Ayuntamien-
to. Sin embargo, no parece 
probable que sea el PCE quien 
haga posible la alcaldía de 
UCD en Teruel. Tanto Nacho 
Navarro, secretario provincial 
del PCE, como Clemente Cas-
tellot, el nuevo concejal co-
munista, manifestaron que, a 
falta de la decisión del Comité 
Pronvincial y a la vista de la 
política de su partido a nivel 
nacional, todo parece indicar 
que votarán con el PSOE. 
Entre Teruel y Alcañiz 
anda el juego 
También parece improbable 
un entendimiento entre los in-
dependientes de la Agrupación 
Electoral y los socialistas. Ca-
bría la posibilidad de un acuer-
do con el fin de impedir que 
UCD colocara a su candidato 
de alcalde, pero sin solución 
de continuidad para el Gobier-
no municipal de Teruel, ya que 
la presencia de Florencio Nava-
rrete y Antonio Julián Cativiela 
en los primeros lugares de la 
lista independiente, calificados 
por un dirigente socialista co-
mo «representantes de la bur-
guesía especuladora de Te-
ruel», reatrae a la mayor parte 
de los sectores de este partido. 
A última hora se apuntaba la 
posibilidad de un entendimien-
to PSOE-UCD en el sentido de 
abstenerse el primero en la 
elección de alcalde en Teruel y 
el segundo en Alcañiz, donde 
los socialistas han obtenido 
mayoría minoritaria. La dureza 
que caracteriza las relaciones 
políticas provinciales de UCD 
y Coalición Democrática, for-
mación ideológica que inspira 
las candidaturas independientes 
de Teruel y Alcañiz, descartan 
desde el principio una posible 
coalición en este sentido y fa-
vorecen un entendimiento táci-
to UCD y PSOE para la elec-
ción de alcalde en los dos mu-
nicipios más importantes de la 
provincia, habida cuenta sobre 
todo de que en Alcañiz UCD 
no tiene la más mínima posibi-
lidad. 
En cualquier caso, no parece 
probable que después del revés 
de UCD, este partido vaya al 
Ayuntamiento de Teruel a la 
brava, a esperar que las demás 
fuerzas voten lo que quieran, 
sin haberse asegurado antes la 
elección del alcalde. 
José Luis Pandos 
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El pasado viernes cumplía 60 años, 
veintiséis de los cuales ha pasado en 
distintas cárceles y campos de trabajo. 
Vive con su madre en una vivienda 
sindical de 40 metros cuadrados y 
acude a su trabajo, en «Monsanto», en 
cl autobús de la empresa. Durante la 
campaña electoral, él personalmente 
-con la ayuda de otros camaradas— 
«empapeló» su ciudad con los carteles 
de la hoz y cl martillo. Este hombre, 
menudo y humilde, este viejo luchador 
que escapó por tres veces de la pena 
de muerte es Joaquín Saludas, cl 
primer alcalde comunista de Aragón, 
responsable ahora de los destinos de 
una población que hace cuarenta años 
pidió a la autoridad militar que fuera 
«ahorcado en la plaza mayor para que 
sirva de escarmiento». 
Joaquín Saludas 
El primer alcalde comunista 
de Aragón 
«Ha valido la pena, claro que 
ha valido la pena luchar tanto 
-comienza este hombre de po-
co más de un metro sesenta, 
de integridad a prueba de 
bomba- para que Monzón sea 
de todos y no de unos pocos. 
Pienso en los que se quedaron 
en el camino, en los sufrimientos 
que pasamos, pero no hay ni 
odio ni rencor en mi corazón. 
Fuimos los primeros en propug-
nar la reconciliación nacional y 
vamos a ser los primeros en lu-
char por un Monzón sin renco-
res, sin rencillas y sin privilegios 
particulares. El alacade tiene 
que dejar de ser un todopoderoso 
para convertirse en el primer 
responsable de todo lo que suce-
da en su entorno, un hombre al 
que se le puedan pedir cuentas 
constantemente de su gestión. 
Somos ios trabajadores los que 
vamos a estar ahora en el Ayun-
tamiento y vamos a ser los pri-
meros en evitar todo tipo de al-
caldadas y cacicadas. La hones-
tidad y el compromiso con mis 
semejantes ha presidido toda mi 
vida y ahora, con más razón, la 
va a presidir hasta sus últi-
mas consecuencias. 
Media vida, entre rejas 
Parece casi milagroso que no 
haya ni una sola palabra, ni un 
solo gesto de rencor en este 
viejo luchador, hijo de carabi-
nero y nacido en Bielsa (Hues-
ca) en 1919. ¡Pero si ha pasado 
toda la vida en la cárcel 
—comenta, entre emocionada y 
orgullosa, su anciana madre—. 
Sólo me dejaron verle una vez, 
en Burgos, y había tanto ruido 
allí que escasamente pudimos 
cruzarnos dos palabras! 
Burgos, sin embargo, era 
prácticamente el último esla-
bón de una larga cadena de lu-
cha y sufrimiento que arranca 
ya en abril de 1938. Inquieto 
desde su juventud, «Joaquiné» 
—como lo llamaban en Bielsa— 
se alistó voluntario al Ejército. 
El pronunciamiento franquista 
\ 
fiaquin Saludas -primero de la derecha-, junto a significados comunistas 
agoneses (Galindo, Arasanz, Rosell), en la cárcel de Burgos, mediados 
los años cincuenta. 
le sorprende en la guarnición 
de Barbastro, que permaneció 
fiel a la República. El sargento 
Saludas luchó en los frentes de 
Siétamo, Angüés, Huesca, para 
ser trasladado, poco más tarde, 
al frente de Teruel al ser as-
cendido a teniente. «Al llegar 
al Batallón 25 de Ametrallado-
ras —comenta, al hilo de una 
memoria endiablada—, tomé 
contacto con los oficiales y tro-
pa que, en su inmensa mayoría, 
eran militantes del P C E . Como 
resultado de estos contactos, in-
gresé en el partido en julio de 
1937. Algunos meses después, 
cuando se perdió Teruel, fui he-
cho prisionero en la zona de El 
Povo. Estábamos a primeros de 
abril de 1938 y comenzaba ya 
para mí una larga historia de 
cárcel y sufrimientos.» 
La memoria de Joaquín re-
pasa, sin crispación, el viejo 
manual de su propia biografía. 
Preso en Santa Eulalia. Trasla-
dado a los bajos de la Acade-
mia General de Zaragoza. In-
gresó en el penal de Aranda 
de Duero, «donde, por cierto 
-comenta—, recibí la paliza más 
monumental que recuerdo en to-
da mi vida», y posterior trasla-
do a la prisión central de Bur-
gos. «Allí comenzaron ya nues-
tras primeras luchas por conse-
guir agua potable, comida digna. 
Esto nos costó a once presos la 
celda de castigo y la primera 
amenaza, casi cumplida, de so-
meternos a juicio sumarísimo pa-
ra fusilarnos. Luego vino el tras-
lado a Valdenoceda, Otra vez a 
Burgos y, acabada la guerra, mi 
llegada a la prisión provincial de 
Zaragoza. En 1942, un tribunal 
pidió para mí pena de muerte, 
que quedó reducida a ocho años 
de cárcel. Puesto en libertad, fui 
llamado a Reus por la Guardia 
Civil, desde donde nos traslada-
ron al campo de trabajo de Al-
calá de Guadaira. Fue ésta una 
época muy dura porque una epi-
demia de tifus acabó con muchí-
simos compañeros. En libertad 
vigilada, volví a Monzón, donde 
enseguida me puse a trabajar 
por reconstruir el partido, 
apoyar a los guerrilleros, etc. 
En octubre de 1946 fuimos dete-
nidos todos los de la organiza-
ción por lanzar unas octavillas 
contra Franco y la Falange. En 
Huesca nos dieron una paliza 
descomunal, para ser traslada-
dos, al poco tiempo, otra vez a 
Zaragoza.» 
«Nuestra detención -conti-
n ú a - provocó una gran movili-
zación en el exterior, porque 
Capitanía quería someternos a 
consejo sumarísimo y quitársenos 
rápidamente de encima. Por fin 
fuimos juzgados en febrero de 
1948 y condenados a muerte. La 
labor de nuestro defensor, un al-
to oficial apellidado Iruretagoye-
na, y la presión de los guerrille-
ros, consiguió que conmutasen 
tres de las penas de muerte por 
penas de 30 años, menos la del 
camarada Joaquín Arasanz, que, 
finalmente, conmutó el Jefe del 
Estado. Lo más curioso de este 
período es que el propio Ayunta-
miento de Monzón se puso en 
contacto con el juez y le dijo 
que sí, que se me ju/gase en Za-
ragoza, pero que tenía que m 
ahorcado en la plaza mayor de 
Monzón, para que sirviera de 
escarmiento. 
Por un Ayuntamiento de 
todos 
«El objetivo más importante 
ahora -señala el hombre más 
votado por sus propios veci-
nos- es hacer cambiar totalmen-
te unas estructuras municipales 
viciadas y privatizadas por unos 
pocos, para que respondan a la 
necesidad de absoluta democrati-
zación que Monzón necesita. 
Abordaremos todos, sin dejar ni 
uno, los problemas que Monzón 
tiene planteados, sin privilegios 
ni cacicadas, sin que los barrios 
obreros sean menos ciudad que 
el centro, sin que el alcalde sea 
un simple servidor de lo que di-
gan en Madrid o en Huesca. 
Los plenos serán siempre abier-
tos y crearemos una oficina de 
información permanente para 
que cada >ecino sepa, en cada 
momento, lodo lo que tiene de-
recho a saber.» 
Todo, absoluiamenlc todo, 
parece haber quedado airas en 
la memoria de este pequeño 
gran hombre. Casi hay que 
usar la palanqueta para que 
cuente cosas de su estancia en 
la cárcel de Burgos hasta el 
dia del Pilar de 1963. Todo 
queda va atrás Se acueula. pc-
ro intenta que nadie interprete 
sus palabras como un querer 
pasar la factura. «MI máxima 
de siempre ha sido la honradez y 
la sinceridad. Cuando pedí tra-
bajo en Monsaiitu. no onillé a 
nadie quién era, de dóndi> uuia 
y desde luego, que seria el prl-
nitTo en saltar contra cualquier 
tipo de injustica. V así ha sido. 
( reo que he estado siempre don-
de mi conciencia me decía que 
tenía que estar. Es curioso có-
mo, A veces, un simple incidente 
puede servir para avanzar. Re-
cuerdo, por ejemplo, que cuando 
fui detenido en Huesca durante 
la manifestación por la amnistía, 
aproveché la ocasión para expli-
carles a los policías nuestra poli-
tica de reconciliación naciomii. 
Por la mañana, hasta el teniente 
vino a conocerme y a saludarme. 
Si, ha sido duro, pero ha mere-
cido la pena luchar. Ahora, el 
Ayuntamiento de Monzón es de 
todos. Tendremos uroblemas. lo 
se. Tero, entre todos, sabremos 
resolverlos». 
José Ramón Marcucllo 
M O D A E N E L V E S T I R 
V I S T A S E E N E L B A J O A R A G O N 
Primo Rivera, 60 
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«EL J U E G O 
D E L I.N.I.» 
Elija Vd. la manera de enfrentarse contra la 
Central Térmica de Andorra. 
Para ello, señale con una cruz la propuesta 
que, entre las que aquí le apuntamos, estén 




























Montar una granja de topos alre-
dedor y luego esperar. 
Poner más guardia civil en la zo-
na. 
Salir Corriendo como las liebres. 
Arañar el carbón a puñadicos. 
Disparar con huesos de oliva. 
Rezar a Sta. Bárbara para que 
caigan mil rayos. 
Sustituir el carbón por otro(s) 
combustibles(s). 
No hacer nada. 
Pedir ayuda a los marcianos. 
Esperar que nos llenen el bolsillo 
de duros. 
No tocar nada para poder hacer 
virguerías en los cables. 
Plantar aliagas para el que se ba-
je los pantalones. 
Pedir permiso para hacer una 
montaña rusa. 
Hacer pasar una autopista por el 
medio. 
Comprar los terrenos de alrede-
dor para chalets y regalárselos 
a los jefes. 
No dejarles vender Kilowatios en 
el Spar. 
Crear un nuevo puesto de traba-
jo: para un guía turístico. 
Rifar la Central a peseta el nú-
mero. 
Robar el botón de enchegar. 
Que se vayan, se vayan, se 
vayan... 
Recortar por la línea de trébol y enviar directamente a: 
E N D E S A 
Sr. Delegado 
c/ A r i ñ o , 2 
A N D O R R A (Teruel) 
Tenemos garantías de que este Sr, abre el 
correo todos los días, por lo que esperamos 






































Poco después de las 8 de la tarde del día 3 de abril, 
la expectación a la puerta de las escuelas nacionales de 
Escucha, sede del colegio electoral único de la localidad, 
era enorme. Decenas de vecinos se agolpaban esperando 
conocer los resultados y el cómputo global de los votos 
depositados en la urna a lo largo de la jornada. Cuando 
se hicieron públicos, hubo quien no pudo resistir la emo-
ción del triunfo y comenzó a llorar. La candidatura del 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) había barri-
do literalmente a su oponente de Unión de Centro De-
mocrático (UCD). De los 9 concejales en disputa, 7 
eran socialistas y 2 de UCD. Sólo en la localidad vecina 
de Montalbán se repitió un resultado similar: la Candi-
datura Popular e Independiente (coalición de trabajado-
res comunistas y socialistas afiliados a UGT y 
CC.OO.) obtuvo 8 de las 11 concejalías del Ayunta-
miento frente a la candidatura de UCD integrada por 
notables y empresarios. 
Tan solo 4 votos impidieron 
que los socialistas de Escucha 
pudieran obtener 8 de las 9 
concejalías de su Ayuntamien-
to. El resultado más espectacu-
lar que ha obtenido el PSOE 
en un municipio de la provin-
cia de Teruel frente a otra lista 
de UCD fue un continuo tor-' 
mento en la sede provincial de 
los ucedistas en la capital. 
Días antes del 3 de abril, los 
socialistas se las prometían 
muy felices y esperaban obte-
ner 6 de las concejalías, habida 
cuenta de la debilidad e impo-
pularidad de algunos de los 
miembros de la lista de UCD. 
La candidatura centrista, aun-
que no repetía abusivamente 
los mismos nombres que el 
franquismo había colocado al 
frente del Ayuntamiento en los 
últimos años, fue interpretada 
por gran parte de la población 
como una opción continuista, 
dado el apoyo que desde el 
funcionariado del Ayuntamien-
to se le prestaba. 
Esta circunstancia, la im-
plantación del PSOE y, sobre 
todo, de la UGT, hacía presu-
mir un fácil triunfo socialista. 
Sin embargo, el «boom» llegó 
de la mano de la provocación. 
Dos días antes de la convoca-
toria electoral gran parte de 
las paredes del pueblo apare-
cieron pintadas con frases 
amenazantes y provocadoras 
contra Luis Bayo, cabeza de la 
candidatura del PSOE. La 
reacción en contra y la habili-
dad socialista en el plantea-
C O M P R A - V E N T A - C A M B I O 
N U E V O S Y U S A D O S - T O D A S M A R C A S 
A U T O M O V I L E S 
Lalassa, núm. 8-/0 
Plaza Alfonso XIII. 24 
Teléfono 35 65 94 
Teléfono 5113 16 
Z A R A G O Z A - 6 
C A S P E (Zaragoza) 
miento del último mitin ^ 
campaña, el día 1 de abril, coa 
un lleno a rebosar, provocaro» 
un desplazamiento considerable 
del voto y una afluencia masi. 
va de la población a las urnas 
De los 916 electores 
componen el censo electoral 
686 fueron a votar, lo quj 
constituye todo un récord si se 
tiene en cuenta que el censo 
oficial de Escucha no conside-
ra el enorme volumen de po. 
blación flotante y que ya no 
vive en la localidad. Al final 
en el último escalón del rt-
cuento d'hontiano, sólo cuatro 
votos separaban al PSOE de 
obtener su octavo concejal. 
Acción comarcal 
Antes de haber tomado po-
sesión del Ayuntamiento los 
socialistas de Escucha ya han 
comenzado a actuar. A lo lar-
go de esta Semana Santa van a 
convocar a todos los conceja-
les electos de la cuenca mine-
ra, incluidos los de UCD que 
sólo ha podido obtener 6 con-
cejalías entre los 4 Ayunta-
mientos, con el fin de elaborar 
un programa de acción comar-
cal que engloba a toda la 
cuenca. El saneamiento, el 
abastecimiento de aguas, la lu-
cha contra la contaminación y 
la construcción del hospital co-
marcal serían los objetivos es-
pecíficos inmediatos. A estas 
reuniones no podrá asistir Ma-
nuel Gadea Monzón, afiliado a 
CC.OO. y alcalde electo de 
Montalbán que se encuentra 
encerrado con 159 compañeros 
más en una de las minas de 
MFU en lucha por la renova-
ción del convenio minero. 
A pesar de la superioridad 
numérica de la izquierda en la 
cuenca, la Agrupación Electo-
ral Independiente de Utrillas, 
candidatura que aparecía bas-
tante ambigua y que encabeza-
da por Juan Miguel Ferrer, 
profesor que nunca ha oculta-
do su proximidad a los secto-
res de izquierda, ha obtenido 7 
de las 1 1 c o n c e j a l í a s de 
Utrillas, por lo que va a desem-
peñar un papel fundamental. 
Los socialistas de Escucha, 
que piensan colocar a un hom-
bre de su candidatura como di-
putado provincial con el fin de 
contrarrestar el que obtenga 
UCD de la candidatura de 
Montalbán, tienen la intención 
de sanear económicamente el 
Ayuntamiento, solucionar el 
abastecimiento de aguas, atraer 
la atención regional y nacional 
sobre el terrible problema de 
la contaminación del pueblo y 
gestionar el municipio a través 
de comisiones gestoras y fre-
cuentes asambleas abiertas. 
J. L . F. 
B A R F R A N K F U R 
La Nueva Dirección del Bar 
le espera hasta la madrugada 
después de tocar el tambor o el bombo 
para que tome lo que le apetezca 
Avda. José Antonio, 30 Atcañiz (Teruel) 
































Ofrecemos en este cuadro una visión de las mayorías y minorías en los diez municipios más poblados de cada una las tres proríncias aragonesas, los municipios 
con el cuadro más oscuro son aquellos en los que existirá una mayoría de izquierda en el a>untamiento. I os tk-i cuadro blanco tienen ma>oria de derecha. 
E l g r a n c a m b i o 
Hace tres semanas, en estas mismas páginas, 
recogíamos pormenor iza da mente el 
planteamiento de las elecciones municipales en 
todas las capitales provinciales y cabeceras de 
comarca aragonesas. Buena parte de los 
pronósticos allí arriesgados se han cumplido, por 
más que en algunas poblaciones el voto del 1 de 
marzo ha variado substancialmente pero con un 
límite: los votos de la derecha siguen en la 
derecha, aunque cambien de un partido a otro, 
v los de la izquierda otro tanto. La información 
Alcañiz 
aludida trató también de dar claves a todos los 
aragoneses sobre la significación real de las 
diversas candidaturas independientes de muy 
diverso signo. 
La vida municipal se va a acelerar, va a 
revitalizarse en cada una de las poblaciones 
importantes de nuestro Aragón, tras las 
primeras elecciones municipales en casi 50 años. 
En todos los casos la situación va a 
cambiar, porque no va a haber 
ni un solo ayuntamiento 
importante sin mayoría u oposición 
de izquierda, lo que va a 
garantizar un control hasta ahora 
impensable. ANDALAN tiene el propósito de 
seguir con la mayor atención la andadura de los 
más importantes ayuntamientos aragoneses, para 
lo que no va a regatear esfuerzos. José Luis 
Pandos, desde Teruel. Pablo Larrañetu desde 
Zaragoza y José Ramón Marcuello desde 
Huesca informan sobre el nuevo panorama 
municipal en Aragón. 
Posible alcalde 
socialista 
Sorpresa desagradable para Unión de 
Centro Democrático (UCD) en Alcañiz, 
que ha visto cómo los 2.846 votos que 
obtuvo el 1 de marzo han quedado re-
ducidos a 1.237 en las elecciones muni-
cipales. El partido en el Gobierno sólo 
tendrá en el segundo municipio de la 
provincia de Teruel 4 de los 17 conceja-
les que componen el ayuntamiento. 
Los socialistas, por su parte, han vuel-
to a repetir los mismos resultados que 
hace un mes y han obtenido 7 conceja-
lías, lo que, sin constituir la mayoría ab-
soluta, les convierte en la fuerza munici-
pal mayoritaria, gracias a la fidelidad de 
su electorado. Y no es que UCD se 
haya visto perjudicada por el elevado 
porcentaje de abstención (algo más del 
37 %) sino que ello obedece a un despla-
zamiento del voto de derechas hacia la 
Agrupación Independiente, que ha con-
seguido colocar 6 concejales en el ayun-
tamiento. Esta candidatura, que agrupa-
ba a los sectores de Coalición Democrá-
tica. Unión Nacional y determinados 
prohombres de la burguesía alcañizana, 
estaba encabezada por José María Pas-
cual, el anterior alcalde, que en los po-
cos años que estuvo al frente del ayun-
tamiento imprimió una dinámica desco-
nocida hasta entonces en el municipio. 
Indudablemente, su personalidad ha sido 
muy atractiva para el electorado de de-
rechas. 
Aunque el PSOE está en franca miño-
na respecto a los concejales de la dere-
cha, ello no será ningún obstáculo para 
que el socialista Rafael Lasmarías sea el 
nuevo alcalde de Alcañiz. Los socialistas 
constituirán la mayoría absoluta en la 
Comisión Permanente del Ayuntamiento, 
'o que pondría en un grave dilema a un 
alcalde de UCD o de la Agrupación In-
dependiente. Por otro lado, los miem-
bros de esta última candidatura no guar-
dan buenas relaciones personales y polí-
ticas con los conceiales de UCD; el par-
tido del Gobierno deberá inclinarse, si 
no surgen inconvenientes de última ho-
ra, a aconsejar a sus concejales de Alca-
ñiz la abstención en la elección de alcal-
de a cambio de la de los socialistas en 
la elección del alcalde de Teruel. 
PSOE UCD AI 
1-M. 2.171 2.846 
3-A. 2.012 1.237 1.982 
Conc. 
ción Democrática en detrimento de 
UCD. 
No hay que extrañarse de que UCD 
no haya sufrido en Andorra una derrota 
tan espectacular como en la cuenca mi-
nera de Utrillas. El componente socioló-
gico de la población de Andorra, apa-
rentemente similar al de la otra cuenca 
minera, los agricultores-mineros (casi el 
50 % de la población activa) en el que la 
empresa estatal Endesa, en cuyas faldas 
se han arropado los sucesivos ayunta-
mientos franquistas y UCD, ejerce una 
notable influencia. 
La lista de UCD, y en parte la de 
Coalición Democrática, aparecía como 
la alternativa de la empresa estatal para 
continuar dirigiendo el municipio de An-
dorra según sus intereses. Se prevén, 
pues, duros enfrentamientos del PSOE, 
apoyado por el PCE, con Endesa en el te-
rreno municipal. La primera piedra de 
toque la va a constituir la aprobación 
del Plan General de Ordenación Urba-
na, retenido durante 18 meses por el an-
terior ayuntamiento, que obliga a Ende-
sa a compensar al municipio por la 
construcción de la central térmica con 
una cantidad aproximada de 350 millo-
nes de pesetas. Otros problemas, como 
el abastecimiento de aguas, también en-
frentarán a la izquierda con Endesa. 
PSOE UCD PCE CD PTA 
1-M. 1.285 1.429 297 199 41 
Andorra 3-A. 1.314 1.245 261 255 25 
Perdió Endesa 
En el tercer municipio más importante 
de la provincia de Teruel no se ha pro-
ducido ninguna sorpresa ni variación 
respecto a las quinielas preelectorales. 
Ligera victoria de la izquierda, pero su-
ficiente como para imponer alcalde y 
programa municipal. El PSOE, cuya 
candidatura estaba encabezada por el 
senador socialista Isidro Guía, ha sido el 
partido más votado, seguido de cerca 
por UCD y, más lejano ya, el PCE. A 
última hora, un recuento posterior de 
los votos ha concedido concejal a Coali-
Conc. 
Calamocha 
Nada va a 
cambiar 
El municipio de Calamocha y los pue-
blos que integran su partido judicial, a 
excepción de Utrillas y Montalbán, han 
constituido tradicionalmente el reducto 
más conservador de la provincia de Te-
ruel. Este fenómeno se observó en las 
elecciones generales de junio de 1977, 
en tas pasadas del I de marzo, y ha 
vuelto a ser patente en las recientes 
elecciones municipales. Aparte, el hecho 
de que la zona de Calamocha será ta 
única en donde la izquierda no podrá 
obtener diputados provinciales, la dere-
cha ha conseguido introducir 7 conceja-
les (6 de UCD y I de la Agrupación 
Mixta de Electores Indcpcndienlcs) en 
el ayuntamiento de Calamocha, que tie-
ne 11 concejalías. 
El PSOE, que sólo ha obtenido un 
concejal, el maestro Agustín Montosinos, 
reciente secretario local del partido, ha 
sufrido una merma importante de votos 
que no hay que atribuir a la abstención 
(poco más del 32 %) sino a un desplaza-
miento del voto, sobre todo en los ba-
rrios, hacia la candidatura Asociación 
Independiente de Barrios que ha obteni-
do 3 concejales. Esta candidatura estaba 
encabezada por un vecino del barrio de 
Luco de Jiloca, afiliado a la UAGA. que 
gozaba de gran prestigio. Nemesio ( res-
pe. La candidatura de los barrios ha ob-
tenido el voto de amplios sectores cam-
pesinos progresistas y próximos a la UA-
GA que en las pasadas elecciones vola-
ron al PSOE. 
La Agrupación Mixta de Electores, 
por su parte, ha recogido los votos de 
Coalición Democrática, línea ideológica 
con la que se identificaban algunos de 
sus miembros, y parte de los que obtuvo 
UCD en las pasadas elecciones. Así 
pues, la próxima corporación de Cala-
mocha, presidida por Angel Lario, estará 
integrada en su mayor parte por hom-
bres de derecha; antiguos alcaldes y 
concejales de los sucesivos ayuntamien-
tos fraquistas del núcleo madre y sus ba-
rrios, cursillistas de cristiandad y miem-
bros del Opus Dei, organización que tie-
ne cierta fuerza en Calamocha. 
1(1) P S O E AIB A M E I 
1-M. 1.835 560 
3-A. 1.315 227 691 353 
Conc. 
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Se mire como se mire, Cariñena ha 
votado a José Bribián, el discutido alcal-
de franquista que ha tenido ahora dos 
tercios de todos los votos emitidos en la 
capital del vino aragonés. Nadie aposta-
ba demasiado por el ex-alcalde cuando 
optó por encabezar no la lista de UCD 
(primer partido de Cariñena el 1 de 
marzo) sino la del tercero de los parti-
dos resultados el 1-M, el PAR. Los vo-
tos del 3-A le han dado una victoria tal 
que no precisará pacto alguno para se-
guir siendo alcalde y gobernar Cariñena 
con el margen que siempre tuvo en el 
Ayuntamiento. La presencia de José Bri-
bián en la lista del PAR -además del 
bajón producido en términos generales 
por UCD en toda la provincia allí donde 
se presentaba el partido de Hipólito Gó-
mez- ha conseguido que UCD y PSOE 
descenderán hasta casi la mitad del vo-
to obtenido en las generales y que el 
PAR llegara casi a cuadruplicar su re-
sultado de marzo. 
UCD habla apostado en Cariñena por 
los hombres más influyentes de la Coo-
perativa Vinícola, en la esperanza de 
que sus socios -casi un 90 por ciento 
del pueblo- votaran su lista. La coope-
rativa, que además había recibido re-
cientemente de manos del Gobierno de 
UCD créditos importantes, aparecía co-
mo el bastión de los agricultores media-
nos y pequeños frente a los industriales 
del vino de la comarca. Pero las eleccio-
nes no han sido cuestión de vino, final-
mente. Otros factores ha inclinado la 
balanza. 
UCD PSOE PAR 
1-M 600 400 350 





E l PAR, 
heredero 
Poco van a cambiar las cosas en Da-
roca - l a capital de comarca que más a 
la derecha votó el 1 de marzo, junto 
con Calatayud- si, como es previsible, 
el PAR consigue que su primer candida-
to ocupe la alcaldía. Antonio Bello, un 
contable de la fábrica de harinas, ya era 
concejal en el anterior Ayuntamiento de 
Daroca, y entre los candidatos ahora 
elegidos en la lista del PAR figuraban, a 
falta del anterior alcalde, Javier Iñigo, 
una cuñada de éste. Lo que ya se vio 
era un buen feudo del PAR el 1 de 
marzo (no hay que olvidar que Iñigo y 
varios de los componentes del anterior 
Ayuntamiento no ocultaron sus simpa-
tías por el partido de Hipólito Gómez) 
ahora se ha confirmado como un domi-
nio de este partido. 
El PAR ha conseguido esta vez arre-
batar a UCD el primer puesto en Daro-
ca, al crecer en un 50 por ciento sus vo-
tos de marzo mientras UCD sólo logra-
ba aumentar la clientela en 31 votos. El 
partido «conlínuista» en Daroca no era 
tanto UCD como el PAR, que recoge 
ios frutos de un electorado sensiblemen-
te continuista también, UCD había opta-
do por presentar a Ia< municipales gen-
tes completamente inéditas» en la política 
local con José A. García Llop y José 
Luis Llop, en cabeza. 
El árbítro, en todo caso, será un 
PSOE que ha repetido ai pie de la letra 
los resultados del 1 de marzo y que con 
sus dos concejalías puede dar la alcaldía 
a cualquiera de los dos partidos de la 
derecha que se la disputan. Sí el PSOE 
optara por abstenerse, sería Antonio be-
llo (PAR) el nuevo alcalde, mientras que 
tendría que votar a UCD para que el 
nuevo alcalde fuera José A. García Llop. 
Dado que a nivel nacional y regional la 
pugna PSOE-UCD es indiscutible y te-
niendo en cuenta la mayoría relativa 
conseguida por el PAR en Daroca, no 
sería extraño que sea el PAR quien co-
loque alcalde. La única duda que se les 
puede plantear a los hombres del PSOE 
en Daroca sería que una votación a fa-
vor de UCD les permitiría conseguir al-
go más. Pero el precio es demasiado 
alto. 
UCD PAR PSOE 
l - M 555 402 358 





El bipartidismo local que acusaron los 
resultados del I de marzo, con dos par-
tidos destacados y todos los demás redu-
cidos a expresiones mínimas, incluido el 
PAR, se ha mantenido todavía más acu-
sado en las elecciones locales del día 3. 
Los caspolinos tenían cinco ofertas —una 
de ellas, la Agrupación para la Autoges-
tión Municipal (AAM), realmente dife-
rente-, pero se han agrupado de nuevo 
en sólo dos de ellas, aunque mantenien-
do la proporción izquierda/derecha favo-
rable a la primera. 
A pesar de la existencia de candidatu-
ras de izquierda como las del PCE y el 
PTA, el PSOE no sólo no ha visto des-
cender sus votos en las municipales, sino 
que ha sido el único partido que puede 
presumir de un importante avance (700 
votos) respecto de las recientes eleccio-
nes generales. Por el contrario, las otras 
candidaturas de la izquierda, o bien han 
descendido en votos (PCE y PTA) o 
bien no han recogido resultados impor-
tantes (AAM). Observadores de la políti-
ca caspolina no dudan en señalar la im-
portancia de los nombres concretos de 
cada lista a la hora de explicar un fenó-
meno como éste. Por otra parte, no deja 
de sorprender la escasa respuesta recibi-
da por una candidatura autogestionaria 
(AAM) en una zona en la que el anar-
quismo tuvo raíces muy profundas en 
tiempos no muy lejanos. 
El triunfador de las elecciones, como 
se preveía, ha sido el PSOE, reforzado 
esta vez con candidatos de gran ascen-
dencia entre los caspolinos. El primero 
de la lista, José Besteiro, y el tercero, el 
independiente Florencio Repolles, gozan 
de un gran cartel en Caspe, lo que sin 
duda ha influido en el avance socialista 
respecto de las elecciones generales. 
UCD, por el contrarío, como única can-
didatura de la derecha, ha podido reco-
ger algunos votos que el I de marzo 
fueron a partidos como el PAR y que 
en Caspe no han oscilado hacia los in-
dependientes, mucho más significados 
que los independientes de otras pobla-
ciones (Tarazona, por ejemplo). 
En Caspe no será necesario ningún 
pacto para nombrar alcalde, puesto ya 
seguro para José Besteiro, del PSOE. 
PSOE L C D PCE PTA AAM 
1-M 2.249 1.376 235 222 
3-A 2.946 1.434 108 134 195 
C onc. 4 -
Zuera 
La izquierda se 
suma 
Zuera es uno de los puntos fuertes de 
la izquierda aragonesa. A l contrario de 
lo ocurrido en Ejea —otro bastión iz-
quierdista— la existencia de una candida-
tura independiente que agrupaba a bue-
na parte del resto de la izquierda no só-
lo no ha supuesto un retroceso socialista 
sino que ha permitido un avance hasta 
el puesto número 1 de las fuerzas políti-
cas, arrebatado limpiamente a UCD que 
lo tuvo en las generales del 1 de marzo. 
De esta forma, cabe sumar en Zuera 
dos importantes resultados en el campo 
de la izquierda (PSOE y los indepen-
dientes de CUD) frente a una UCD en 
retroceso. 
UCD había planteado su lista al estilo 
ya conocido en las generales: allí donde 
tenía que competir con la izquierda co-
locaba candidatos de centroizquierda 
(como el alcaldable de Zuera, Lorenzo L¡-
gorred), pero sin olvidar incluir señeras 
figuras de la más rancia derecha que 
en Zuera se personificaban bien en Luis 
Mareen. Las dos caras de UCD no han 
aumentado los votos, sino que los han 
restado. La lista oponente, la del PSOE, 
presentaba en cabeza un socialista que 
estuvo en puertas de salir elegido di-
putado del Congreso el 1 de marzo, An-
drés Cuartero. 
Por lo que se refiere a la Candidatura 
de Unidad Democrática (CUD), presenta-
da como agrupación de electores, no de 
partidos, nunca ocultó su importante rela-
ción con el PCE, CC.OO. y notorios 
miembros de UAGA también ligados a 
sectores de izquierda. El primero de la lis-
ta de la CUD, Jesús Perales, es miembro 
del PCE aunque no figurara como tal en 
la candidatura de unidad. Pero estas co-
sas en Zuera no pasan desapercibidas. 
El importante resultado de la CUD, con 
tres concejales, señala la fuerza de la iz-
quierda, en un pueblo mitad agrícola, 
mitad industrial que tendrá como alcal-
de sin duda alguna a un socialista, 
Andrés Cuartero. 
PSOE UCD CUD 
1-M 800 1.000 





En la capital del Queiles se reprodujo 
el día 3 un hecho bastante repetido en 
muchas localidades aragonesas: la ausen-
cia de pugna electoral de partidos 
derecha o de izquierda que obtuv]* 
cierto nivel de votos en las generales i 
1-M no se ha visto reflejada en io$ 
sultados obtenidos por los dos pan* 
grandes, UCD y PSOE. Por el contr* 
con un nivel muy similar de particHuI 
ción electoral (en Tarazona la abste». 
ción el 1-M rondó el 20 por ciento y jj 
3-A, el 18) y sólo tres opciones, ni 
ni PSOE han protagonizado grandtj 
cambios en sus resultados. UCD incluso 
ha descendido en 250 votos, mientras d 
PSOE aumentaba en una cantidad muv 
similar a ésta. 
Todo parece indicar que la existencial 
de una candidatura independiente como 
la UIT ha permitido que los votantes 
que no quisieron votar UCD o PSOE el 
1 de marzo mantuvieran su negativa j 
entregar su voto a los grandes y unifica-
ran posturas tan dispares como el P a r 
o el PTA depositando en las urnas la 
papeleta de los Independientes. Sumados 
los votos que el 1 de marzo obtuvieron 
todos los partidos con excepciqji de 
UCD y PSOE (habría que añadir el leve 
aumento de LCR, también presente en 
las municipales) dan una cantidad muy 
similar a la ahora obtenida por la UIT 
cuyos candidatos reunían aspectos tan 
diferentes como los de una evidente mo-
deración en el plano sociopolítico y una 
imagen completamente limpia de partici-
pación en los gobiernos locales franquis-
tas. Los tres concejales de la UIT tienen 
que pregutarse por qué han sido votados 
por turiasonenses de tan dispar ideolo-
gía, entre los que cabe imaginar el volo 
«localista» que es parroquia principal 
del PAR y el voto que se sitúa a la iz-
quierda del PSOE. 
El mantenimiento de UCD en el pri-
mer puesto con amplia distancia sobre 
el PSOE (aunque sumados los votos de 
PSOE, UIT y LCR superen los del parti-
do del Gobierno) permite suponer que 
José Luis Moreno, director del Instituto, 
será el nuevo alcalde de Tarazona, sin 
necesidad de pactar con nadie. El PAR 
debe estar rabiando por no haber conse-
guido formar candidatura en Tarazona, 
UCD PSOE UIT LCR 
L-M 3.028 1.632 27 





Calatayud podría ser un ejemplo de 
cómo no debió haber confiado UCD tan 
solo en el «voto de la inercia» al colo-
car las elecciones municipales a renglón 
seguido de las generales. El primer par-
tido de una ciudad conservadora como 
Calatayud ha caído tan bajo, que de las 
cinco candidaturas presentes en las mu-
nicipales, ocupa el cuarto puesto. Quizas 
tenga que consolarse el partido del uo-
bierno al contemplar otro descalabro no 
menor, el PSOE, segundo partido el i-J1 
con diferencia sobre el tercero, ocupaw 
el día 3 de abril la cola de las cinco 
tas concurrentes, con un voto que 
llegó a ser la mitad de su único oponei 
te en el campo de la izquierda, el WL¡ _ 
Pero este «cataclismo electoraJ» 
ucir a error en Calalayud no se 
^jdo ni un milímetro la relación 
L^izquierda. Dos tercios de los vo 
kan vuelto a votar derecha mien-
^ tercio votaba izquierda. Sólo que 
govimientos en cada uno de los 
L·jj no podían ser más espcctacula-
^jun puede apreciar el lector en el 
í jo que reproducimos, 
i eran triunfador del 3-A ha sido 
d PAR. que del tercer puesto en 
jfceciones ha pasado a la cabecera 
yusión, casi doblado el número de 
votos, todos ellos arrancados a 
[P partido que se ha visto reducido a 
tercio ê '0 1̂16 ûe c' ' ^e mar' 
pero en la derecha también ha creci-
ocro partido —que llevaba en cabeza 
ju lista al hasta ahora alcalde, Andrés 
JÍ^Z-, Coalición Democrática, que 
acucamente ha triplicado sus votos, 
/la izquierda, la sorpresa se llama 
|(;\, que pasa de los 31 votos del 1 de 
E¡2¡ a los 1.784 de las municipales. 
Eos que le dan nada menos que el se-
T k í o lugar y cualro concejales. El 
JLior atractivo de su lista —encabezada 
t ' José Cebrián, presidente de la aso-
Tación de vecinos y su hijo José M. Ce-
Híji, secretario local de C C . O O . - le ha 
nn'iiido arrancar al PSOE sus actuales 
Parece que no va a haber dudas sobre 
figura del alcalde. José Galindo, 
jrante muchos años alcalde de Cala-
yud, diputado y segundo de la lista del 
/̂R en las generales, tiene todas las de 
mar. Si UCD optara por pactar con 
D a espaldas del PAR, no sonseguiría 
layoría, puesto que la izquierda unida 
ene también 6 concejales. Lo que se 
iiede prever es una mayoría de dere-
jas encabezada por el PAR con 11 
wcejales y una minoría importante de 
quierda con 6. 
UCD PSOE PAR CD MCA 
M 3.241 2.384 1.351 551 31 
A 1.317 844 2.329 1.449 1.784 
Conc, 
Borja 
£1 cajón de los 
Independientes 
Allí donde se presentaba el PAR a las 
Municipales conseguía descalabrar a su 
•atrincante en el campo de la derecha, 
•CD. El caso de Borja ha vuelto a evi-
jnciar hasta qué punto en poblaciones 
) muy grandes se vota a las personas 
ás que a las siglas. UCD, a pesar de 
ie había cuidado no repetir en su lista 
mbres de la eterna camarilla del po-
t local, lo ha sufrido en su propia car-
I De ser el primer partido indiscutible 
las generales de marzo, ha pasado 
« a la cola. 
Pero por grande que haya sido el sal-
dado por el PAR en Borja (con un 
ustrial como José M. Sancho a la ca-
p , calificado desde la izquierda du-
ijte la campaña como «cacique»), 
ên se ha impuesto ha sido Candidatu-
, Independiente (CI) hasta conseguir el 
^er puesto y la muy probable alcal-
f¡ Para el ex-atleta olímpico y acauda-
P0 . propietario Luis Garriga, un hom-
joven que nunca había participado 
1 'a política local. Como en otras po-
dones aragonesas, el origen de los 
os conseguidos por los independien-
no es evidente. Téngase en cuenta 
k .e! trasvase de votos en la derecha 
sido sobre todo de UCD al PAR, 
ceñirás que nadie sabe bien a dónde 
el S r 3 Pa ra r l o s 1 5 0 v o t o s q110 o b t u -e'^IA en las generales del 1-M, así 
nil·l A cantidades menores de otros 
•oos de la izquierda. No desde luego 
^ t , que ha descendido substancial-
ites T\SUS resultados en base a vo-
r * ael 1-M que ahora han optado 
a'a candidatura Independiente, sin 
ireal r0m? 60 Tarazona - l a capital co-
nval- los independientes de B< 
ja, sin una adscripción ideológica mu> 
neta, han conseguido llevarse votos de 
la derecha y de la izquierda. A pesar de 
que los hombres de la Cl son calificados 
en Borja como conservadores, en com-
paración con L'CD o PAR. sin embargo, 
se les considera liberales. Lo que no re-
sulta fácil de comprender es por qué los 
votos de izquierda no se han agrupado 
en la única de ese signo (PSOE), que no 
sólo no ha conseguido crecer, sino que 
ha reducido sensiblemente sus resulta-
dos. Como adelantábamos en nuestra in-
formación de hace tres semanas, los 
componentes de la lista socialista eran 
en buena parte poco conocidos en Bor-
ja. La popularidad de Luis Garriga era 
una fuerte competencia a nivel popular. 
Para la alcaldía podría haber sorpresas 
todavía. Si el PSOE decide abstenerse, 
el alcalde sería José M. Sancho (PAR) 
que podría agrupar sus votos a los de 
UCD, deshancando así a la Cl . Todo 
parece indicar, sin embargo, que los so-
cialistas tienen más que ganar si prestan 
sus dos votos a los cuatro de los indpen-
dientes para que sea alcalde Garriga que 
si se abstienen y consigue la alcaldía el 
PAR. 
UCD PSOE PAR Cl 
1-M 915 527 330 







«Atención a los independientes», titulá-
bamos una información sobre la disputa 
electoral en Ejea hace tres semanas. To-
dos los pronósticos se han confirmado, 
tanto el del papel que habría de jugar la 
Candidatura Popular Independiente 
(CPI) como que el próximo alcalde de 
Ejea habría de ser de izquierda. En rea-
lidad, las elecciones en la capital de las 
Cinco Villas no han ofrecido grandes 
sorpresas, como no sea la de saber a 
dónde han ido a parar los votos de de-
rechas que el 1 de marzo apostaron por 
partidos como el PAR (512 votos), CD 
(169) o UN (119) que no presentaron 
candidaturas municipales pero que tam-
poco han engrosado los resultados de 
UCD. 
El partido del Gobierno (y del expre-
sidente de la Diputación, Gaspar Caste-
llanos, no se olvide) pudo aspirar a re-
coger un voto de derechas que sumaría 
a su propia clientela nada menos que 
700 papeletas más. Sin embargo, su au-
mento en relación al 1-M no ha llegado 
a los 80 votos. La presencia de otras 
candidaturas de derechas - y particular-
mente una del PAR que hubiera podido 
reflejar el aumento general de este parti-
do en toda la provincia— podría haber 
dejado a UCD por debajo de su primer 
puesto, con la CPI pisándole los talones. 
El que sí ha sufrido en su carne la 
competencia ha resultado ser e! PSOE, 
partido que ha visto el día 3 cómo se le 
iban nada menos que 856 votantes, sin 
duda más atraídos por la Candidatura 
Popular Independiente, que se ha colo-
cado ella soto a la altura del partido que 
agrupa el A> untamiento de Ejea a toda la 
derecha. La Mayor «tradición» de lucha 
en algunos hombres de la CPI ha permi-
tido que cl PSOE pase del primer pues-
to el 1-M al último el 3-A. 
¿Pero quién ha votado CPP Conocida 
la historia de una Candidatura que fue 
unitaria de toda la izquierda hasta la se-
paración del PSOE (ver ANDA LAN n.* 
210). es natural pensar que han votado 
CPI los 1.218 ejeanos que el l de marzo 
dieron sus votos al PCE (558). PTA (448). 
PSA (19) y ORT (33). además de los 
856 votantes del PSOE que esta vez no 
han repetido su voto. Asi y lodo, que-
dan casi 500 votos de CPI sin explica-
ción fácil si se olvida que los votos del 
PAR. por ejemplo, no se han acumulado 
a los de UCD en esta ocasión. 
De lo que no cabe duda es de la au-
téntica significación de la CPI como una 
candidatura de izquierda que probable-
mente colocará a su cabecera de lista, el 
profesor de instituto Mariano Berges, en 
la alcaldía de Ejea. El acuerdo con cl 
PSOE lo hace prácticamente seguro. 
UCD PSOE t I M 
1-M 2.f.65 2.755 







Todos los conservadores presagiaban 
un claro bipartidismo en el nuevo Ayun-
tamiento de Binéfar que, en cierto mo-
do, la regla D'Hont se ha encargado de 
desbaratar. 
Decimos que sólo en cierto modo 
porque, por otro lado, las dos candida-
turas «pequeñas» han venido a romper, 
con su notable incremento de votos, el 
equilibrio pronosticado entre las dos 
«grandes». En efecto, el único electora-
do que, pese a la considerable absten-
ción, ha permanecido fiel al voto del 
1-M ha sido el de UCD, ya que ha dado 
en las urnas prácticamente las mismas 
cifras que en las generales (con un in-
cremento de 59 votos). Así pues, por 
parte del electorado «centrista», los pro-
nósticos se cumplían holgadamente. El 
PSOE, por su parte, ha perdido casi un 
25 por 100 de los votos del 1-M, al ba-
jar en más de 400 votos. Tras ellos se 
esfumaban las esperanzas del pretendido 
cuasi-empate. 
La corrección a esta descompensación 
de fuerzas iba a venir, afortunadamente, 
de la mano de las dos candidaturas más 
modestas; las del PCE e IR. El primero 
de los partidos doblaba holgadamente 
los votos obtenidos en las generales, co-
locando, como pronosticaba un portavoz 
de la propia candidatura, a sus dos pri-
meros hombres. La segunda iba a dar la 
«campanada», triplicando los votos de 
hacía un mes y llevando al Ayuntamien-
to al único concejal de IR de toda la 
provincia J u a n J o s é M«lkii q u e . eviden-
temente, equilibra la balanza a favor de 
to izquierda respecto a UCD. 
Expectativa, pues, ante el nombra-
miento del alcalde de un A) untamiento 
que, con toda segundad, podrá pecar de 
todo menos de aburrido. 
UCD PSOE P C E 1K 
1-M UCSS 1.562 324 128 





Jugaba muy fuerte la UCD en Jaca 
como para, desde una perspectiva de iz-
quierda, hacerse demasiadas ilusiones. I I 
apuntalamiento de tas dos «cujas» en la 
cabecera - la Caja de Ahorros y la C^ja 
Rural- y cl carisma de eficacia que cl 
veterano Armando Abadía ha sabido, há-
bilmente, ganar -Festival Folklórico 
de los Pirineos, Campeonatos Mundiales 
de Patinaje. Astún, etc.-, eran, ya de en-
trada, vientos a favor de una candidatu-
ra que. lejos de perder terreno respecto 
del 1-M, se ha afianzado notablemente. 
Pese a que han volado muy pocos ja-
cetanos menos, de los que lo hicieron 
en las generales -5.162 ahora, frente a 
5.409 en aquella ocasión-, la lista de 
UCD ha visto incrementado su cómputo 
en un centenar y medio de votos (parte 
de los cuales, presumiblemente, vendrían 
del sector que votó CD el 1-M), con lo 
que el afianzamiento del «armandismo» 
en Jaca parece incuestionable a través 
de esos 10 concejales. 
Por el contrario -confirmándose la hi-
pótesis aquí lanzada días atrás y, luego, 
malinterprelada por el cabecera de lis-
ta—, cl PSOE ha perdido terreno en un 
casi 13 por cien de sus votos del 1-M 
(227 votos menos), dejando el terreno l i -
bre a la auténtica sorpresa del dia: la 
casi increíble -aunque constatada de an-
temano por el que esto escribe- ascen-
sión del MCA que, de los 136 votos del 
1-M ha llegado a los 805, lo que le per-
mite la consecución de dos concejalías. 
¿De dónde han salido esos casi 700 vo-
tos más? Desde luego, no de los secto-
res del PCE ya que. de hacer caso a un 
significado portavoz de la antigua y des-
mantelada organización -tan desmante-
lada que no ha sido capaz de presentar 
candidatura propia-, los comunistas ja-
cetanos habrían decantado su voto hacia 
la lista del PSOE. Del resto de las can-
didaturas del 1-M. algo podría haber lle-
gado, pero repárese en que en las gene-
rales todos sus votos juntos apenas reba-
saron el centenar. De la derecha, evi-
dentemente, tampoco. ¿Entonces? Que 
responda quien crea que debe respon-
der. 
UCD PSOE MCA 
1-M 2.566 1.733 136 
3-A 2.705 1.506 H05 
Conc. 10 
Barbastre 
No ha pasado 
casi nada 
La noticia del Somontano ha sido, 
precisamente, que no ha pasado nada. 
Todo ha sucedido como estaba previsto 
y como mandan los cánones en una po-
blación bastante impermeable a los cam-
bios políticos registrados en el país. 
Como apuntábamos en un trabajo an-
terior, el ex-alcalde Esteban Viñola juga-
ba fuerte, con una hábil y apresurada 
puesta «a la page» que, al final, iba a 
dar sus buenos frutos: más de la mitad 
de los votantes -6.364- iba a decantar 
su preferencia por la lista del Gobierno 
consiguiendo así no sólo la mayoría rela-
tiva sino la absoluta, con 10 de los 17 
concejales. 
Por otra parte, la izquierda iba a re-
petir prácticamente la misma quiniela 
del l - M , confirmando así la hipótesis de 
la «impermeabilidad». Pese a que la 
abstención fue notablemente mayor que 
en las pasadas elecciones, el voto de iz-
quierda se evidenció perseverante y dis-
ciplinado consiguiendo, incluso, peque-
ños incrementos. El PSOE -que jugaba 
con el pionero de UGT en la ciudad en 
cabeza- incrementó su cuenta anterior 
en 288 votos, mientras que el PCE lo 
hacía en un plus de 148. 
Así pues. Ayuntamiento de nuevo do-
minado por los de siempre —no se olvi-
de que a Viñola Morros lo «aupó» en su 
cargo el franquista Gómez Padrós-, aun-
que con la nada despreciable «espina» 
de 6 concejales del PSOE (Paco Viu, Je-
sús Nasarre, Antonio Bistuer, Vicente Ne-
vot, Antonio Cosculluela y Ramón Bosch) 
y 1 del PCE (el veterano militante y 
guerrillero, condenado a muerte, Joa-
quín Orasanz). 
UCD PSOE P C E 
l-M 3.880 1.966 298 




Beltrán será el 
nuevo alcalde 
A pesar de que la capital del Bajo 
Cinca arrojó uno de los más altos índi-
ces de abstención de todo Aragón -por 
encima del 52 por 100-, la población 
fragatina acudió a las urnas para dar su 
neta victoria a la izquierda. 
Como pronosticaba semanas atrás 
A N D A L A N , la UCD no barrió, como 
hubiese querido el ex-diputado ucedista, 
Tejera Miró, y, muy por el contrario, 
perdió mucho más terreno del que ellos 
mismos podían prever. La abstención, 
evidentemente, perjudicó al partido de 
Suárez ya que le privó de casi el 10 por 
100 de los votos obtenidos en las gene-
rales. 
Por el contrario - y ajustándose indén-
ticamente a la «quiniela» desde estas 
páginas adelantadas-, las otras dos can-
didaturas aguantaron a pie firme los re-
sultados obtenidos el l - M Así las cosas, 
el PSOE volvió a sacarle ventaja al par-
tido del Gobierno a la vez que el PCE 
volvía a la carga con su electorado bien 
disciplinado. El resultado final iba a ser 
matemáticamente el previsto: 10 conce-
jales para la izquierda y 7 para la dere-
cha. 
De esta forma, uno de los hombres 
que más se ha significado por su lucha 
contra los desmanes del franquismo 
—fundamentalmente, desde la presiden-
cia de COACINCA-, Francisco Beltrán, 
regirá, durante los próximos cuatro 
años, los destinos de una de las zonas 
más efervescentes y dinámicas de la pro-
vincia altoaragonesa. Con él, los conce-
jales socialistas Benito Puch, Antonio 
Chiné, Manuel Bagué, Vicente Ruiz, Lo-
renzo Reales, Irene Nuez y Salvador de 
Dios y los comunistas Norberto Sagarra 
y Manuel Beltrán, tratarán de llevar ade-
lante la experiencia de un ayuntamiento 
en el que la izquierda tiene mucho por 
hacer y demostrar. 
UCD PSOE PCE 
l - M 2.125 2.199 619 







Como en la capital de la provincia, 
los independientes tienen ahora en Sabi-
ñánigo el fiel de la balanza en sus ma-
nos. Una ciudad industrial en la que los 
comunistas no han podido presentar 
candidatura propia y el único partido 
organizado de la izquierda ha sufrido un 
ligero retroceso electoral, la Candidatura 
Independiente de Trabajadores tiene 
ahora la palabra. 
Pese a que la abstención ha sido muy 
poco más alta que la registrada en las 
generales, UCD se ha resentido notable-
mente por la pérdida de casi el 20 por 
100 de su electorado (547 votos menos), 
casi en la misma cuantía absoluta que el 
propio PSOE (que pierde 573 votos). 
Estas mermas han ido, evidentemente, 
al cómputo de las dos candidaturas in-
dependientes, sobre todo a la C.I.T., 
que ha obtenido la sorprendente cota de 
1.206 votos —que, sumados a los obteni-
dos por la otra candidatura independien-
te. Agrupación Independiente de Sabiñá-
nigo (210), hubiesen superado los votos 
obtenidos por los propios socialistas—. 
Así las cosas, los tres escaños conse-
guidos por la CXT. le conceden un neto 
papel arbitral en el nuevo Ayuntamiento 
en el que los socialistas aparecen en mi-
noría frente a los ucedistas (6-4). Dos 
técnicos y un agricultor (Luis Javier 
Renter, Enrique Cajal y Martín Campo, 
respectivamente) tienen ahora la palabra 
en el Ayuntamiento de una ciudad en la 
que la población industrial es franca 
mayoría. 
UCD PSOE C.I.T. A.I.S. 
l - M 2.472 1.890 






Por una vez, A N D A L A N supravaloró 
las habilidades políticas del ex-presiden-
te del IRYDA y senador ucedista, Baila-
rín Marcial. A la hora de los pronósti-
cos, nos aventuramos en un bipartidismo 
que, por razones harto complejas, no se 
ha producido al final, aunque sí un difí-
cil equilibrio de fuerzas entre la izquier-
da y la derecha. 
Quizá por la ya apuntada falta de 
atractivo de la lista de UCD, el partido 
de Suárez no pasó en Sariñena el listón 
de los 1.000, marca que le hubiese colo-
cado en condiciones de controlar el 
Ayuntamiento. No tuvo tampoco mucha 
fortuna el PSOE, que vio cómo sus casi 
1.000 votos del l - M se veían reducidos 
prácticamente a la mitad. 
Este desplazamiento del voto —habida 
cuenta de que la abstención no fue mu-
cho mayor que en las pasadas eleccio-
nes- iba a beneficiar, lógicamente, a las 
otras dos candidaturas (PCE e indepen-
dientes) y muy especialmente a la de los 
comunistas que veían cómo sus 325 vo-
tos en las generales se duplicaban exac-
tamente (654 votos en las municipales). 
En función de todo ello, el concejo se 
presenta prácticamente en el filo de la 
navaja, al neutralizar el cómputo de 
UCD el obtenido, en su conjunto, por 
socialistas y comunistas (5-5). Todo ello 
coloca al concejal salido del voto de los 
llamados «barrios» (San Juan de Flumen 
y Cartuja de Monegros) en una difícil si-
tuación de arbitrazgo que, por otro lado 
podría ser asumida por los comunista 
locales. Esta última solución supondría 
probablemente, la llegada de un comu-
nista a la alcaldía de una población so-
bre la que, afortunadamente, AND^. 
LAN ha «patinado» ...para bien. 
UCD PCE PSOE C.IJ 
l-M 933 325 964 






«Como decíamos ayer...». Así podría 
empezar esta breve crónica de una jor-
nada histórica para Monzón. La clase 
trabajadora, la gran perdedora en 1939, 
volvió por sus fueros como si nada hu-
biese ocurrido en estos 40 años de ex-
plotación y represión. Y, en cierto mo-
do, no podía ser de otra manera. 
La izquierda más consecuente y con-
tundente -PCE y PSOE- había delinea-
do dos candidaturas muy obreras, muy a 
la medida de lo que una ciudad indus-
trial como Monzón estaba necesitando, 
Y los resultados, allí están: 6 escaños 
para el PCE —que llevan, así, a su cabe-
cera, Joaquín Saludas, a la primera al-
caldía comunista de Aragón—, 4 para el 
PSOE, 2 para cada una de las candida-
turas independientes y 3 rapadas conce-
jalías para el partido del Gobierno. 
En la primera ciudad más populosa de 
toda la provincia, la abstención fue mu-
cho menor que la media provincial, lo 
que demuestra el nivel de compromiso 
de una población con alta conciencia de 
clase. La sorpresa, sin embargo, no iba 
a ser esa sino el cambio en la correla-
ción de fuerzas respecto de las eleccio-
nes generales. De un lado, las dos can-
didaturas independientes se llevaron el 
gato al agua al rebasar ambas el listón 
de los 700 votos, lo que les proporcionó 
dos escaños a cada una. De otro, es de 
reseñar la fracturación por la mitad del 
electorado de UCD -justo el 50 por 100 
de los votos conseguidos el l - M - al 
tiempo que el PCE duplicaba casi exac-
tamente sus votos del 1 de marzo. El 
PSOE, finalmente, perdía casi 1.000 vo-
tos, lo que no impidió, sin embargo, la 
consecución de 4 decisivos escaños. 
Una gran lección, en suma, de la que 
ha demostrado ser la población más pro-
gresista y comprometida de todo Aragón 
y que, quiérase o no, va a convertirse 
en Ayuntamiento-piloto en el que vamos 
a poner nuestros ojos muchos miles de 
aragoneses. 
P C E PSOE UCD C. y C. M I. 
l - M 1.229 2.925 2.637 -
3-A 2.381 1.938 1.312 790 1® 
Conc. 
12 A N D A L A N 
Bajo Aragón 
Central térmica de Andorra 
Un estudio que asusta 
El profesor Juan Muñoz, bajoaragonés, catedrático de 
física aplicada de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, experto en temas nucleares y de medio 
ambiente y colaborador de A N D A L A N , presentó el 
sábado día 10, en un acto organizado por Deibate, las 
conclusiones provisionales de la primera fase del 
estudio de impacto de la central térmica de Andorra. 
El estudio, realizado por la empresa Sereland por 
encargo de Endesa y de la Diputación Provincial de 
Teruel, y que ha tenido como coordinador de 
seguimiento al profesor Muñoz, arroja en esta 
primera fase unos resultados que pueden poner los 
pelos de punta a cualquiera. 
El estudio meteorológico, 
que según el profesor Muñoz 
constituye lo más novedoso e 
importante del estudio, plantea 
la posibilidad de que los nive-
les de inmisión de S02 (anhí-
drido sulfuroso) sean tan eleva-
dos que puedan llegar a darse 
situaciones de emergencia en 
determinadas condiciones. La 
rigurosidad de las investigacio-
nes meteorológicas no admiten 
duda; han sido realizadas por 
equipos noruegos, que como 
consecuencia del impacto de 
las centrales térmicas del sur 
de Inglaterra sobre los abetos 
nórdicos, son los mejores ex-
pertos mundiales en el tema. 
A falta de realizar dos pros-
pecciones, una a finales de pri-
mavera y otra en el verano, se 
puede dar casi como seguro 
que a una altura comprendida 
entre los 800 y 1.200 metros 
por encima de la superficie de 
la central térmica de Andorra 
existe una capa de inversiones 
térmicas que impedirá la as-
censión de los gases por enci-
ma de estas alturas. En los días 
de calma, con velocidades del 
viento inferiores a 2 metros 
por segundo en alturas superio-
res a los 350 metros, la capa 
en cuestión actuará como un 
enorme espejo reflectante. Si 
la central se encuentra funcio-
nando a plena carga y con car-
bOn de diseño (con contenidos 
de azufre de 5 % y 7 %), se 
producirá una auténtica fumi-
gación de S02 sobre todo el 
entorno de la central y cabe la 
hipótesis de que pueda dar lu-
gar a situaciones de emergen-
cia de 1.° y 2.° grado. 
En los días de alta inestabili-
dad atmosférica, el fenómeno 
será parecido, ya que los vien-
tos precipitarán rápidámente a 
las capas más bajas las emisio-
nes de SO, que salgan por la 
chimenea. En cualquier caso y 
en condicione5 meteorológicas 
normales (lo que ocurre la 
C U A D R O I 
Gases que emitirá la central térmica 
Torres de refrigeración 
Vapor de agua 
1.725 m3/hora = 9.500.000 m3tn año 
Chimenea 
Gases: 5,7 x 10« kg/hora = 31.300.000 toneladas/año 
S02: 72 toneladas/hora = 396.000 toneladas/año 
NOx: 1.300 Kg/hora = 7.500 toneladas/año 
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Z A R A G O Z A 
mayor parte del año), funcio-
nando la central a plena carga 
y con un rendimiento del 99,4 % 
en los nitros electrostáticos, 
la precipitación media constan-
te será de 12,5 miligramos por 
metro cuadrado. Las zonas 
comprendidas entre los 13 y 20 
kilómetros a partir de la cen-
tral en la dirección de los vien-
tos dominantes —el cierzo— 
que es en donde el penacho 
rompe directamente contra el 
cielo, serán las más afectadas, 
lo que no excluye de ningún 
modo al resto de las áreas pró-
ximas. 
Los términos municipales y 
núcleos urbanos de Alcañiz, 
Castelserás y Calanda serán los 
más afectados; en segundo or-
den, lo serán Albacete, Urrea 
de Gaen, Híjar y Ariño; previ-
siblemente, también se verán 
afectadas, aunque en menor 
medida, las zonas próximas a 
Valderrobres, Calaceite, etc. 
Paradójicamente, el área com-
prendida entre la central térmi-
ca y el kilómetro 13 será la 
que sufra menor impacto. 
También es sorprendente el 
resultado de los análisis para 
averiguar los metales existentes 
en el carbón bajoaragonés so-
bre muestras directas del ligni-
C U A D R O II 
Metales que se emitirán a 
la atmósfera en un año 
{en la hipótesis de que la cen-
tral funcione a plena carga y 
con un rendimiento hipotético 





































o p r e n d a s m á x i m a c a h d a d 
o c o n f e c c i o n a d a s y a m e d i d a 
o p r e c i o s m u y i n t e r e s a n t e s 
FITA,8 Hésela 2 T B 
tff 210706-ZARAGOZA 
to actualmente almacenado en 
el parque de la central. Hasta 
un total de 17 metales, que se 
emitirán por la chimenea de la 
central, hay en el lignito bajoa-
ragonés. Su emisión será en 
forma de óxidos, por lo que se 
[>recipitarán rápidamente sobre a superficie. Aunque no vayan 
a permanecer en suspensión en 
el aire, lo que acarrearía un 
grave peligro para la pobla-
ción, ello no impide que a tra-
vés de las plantas pasen al ci-
clo alimentario del hombre. 




tapas de cocina. 
C/. Generalísimo, 82 
Andorra (Teruel) 
TALLERES 
A G E N C I A OFICIAL 
CITROEN P E U G E O T 
# Si tiene algún problema con su 
automóvil podemos atenderlo. 
• Estamos a su servicio con los 
mejores adelantos para su puesta a 
punto. 
Ctra. Castellón, Km. 65 
Teléfs. 82 y 127 
LA PUEBLA DE HIJAR 
ANDALAN 13 
I 
Este trabajo quiere dar a 
conocer por qué el INI 
(Instituto Nacional de 
Industria) es el enemigo 
número uno 
El I N I , organismo oficial 
creado en el año 1941 con un 
capital inicial de cincuenta mi-
llones de pta.s., actualmente 
acoge bajo sus faldas a unos 
trescientos mil trabajadores, 
controlando directamente cua-
renta y cinco empresas indus-
triales, cincuenta y seis filiales 
y con participación activa en 
otras ciento cincuenta y cinco 
empresas. Resultando ser la 
gran madre de el: 
- 97 % de la construcción 
naval 
- 67 % del aluminio nacio-
nal 
— 50 % de la producción de 
hulla 
- 46 % de los automóviles 
construidos en el país 
— 45 % de la producción de 
acero 
- 17 % de las exportaciones 
industriales 
— 37 % del petróleo refinado 
y 
— 23 % de la producción de 
energia eléctrica. 
Esta gran madrastra no po-
día olvidarse de buscar los 
huevos de oro en esta tierra 
nuestra. Tierra de agricultores 
expertos, buenos regantes y 
gentes sanas. En esta tierra del 
Bajo Aragón (cuarta provincia 
aragonesa), donde se ganan el 
pan con el sudor de su frente 
ochenta y cinco mil habitantes 
que labran doscientas cincuen-
ta mil hectáreas de secano con 
cinco mil tractores y quinientas 
cosechadoras y que poseen 
veintiséis mil hectáreas en rie-
go. En esta tierra adonde siem-
pre se ha consumido según las 
necesidades, se ha producido 
según las posibilidades y donde 
existieron municipios libres. 
En esta tierra nuestra la gran 
madrastra con peineta decidió 
establecerse para machacarla 
desde el primer momento. No 
ha encontrado dificultades en 
apretar el culo de la gallina en 
Mequinenza y Fayón, en Esca-
trón, Flix y ahora en Andorra. 
Seguro que los jefes no están 
allí para mancharse las manos 
y oler mal. Pero el piojuelo, 
entre los que nos quisiéramos 
considerar, es difícil de elimi-
nar. 
El mago Baltasar, el rey 
negro 
A nosotros que desde peque-
ños nos han acostumbrado al 
carbón para Reyes, porque 
efectivamente éramos malos, 
no nos sorprende que el INI 
nos quiera dejar sin esta sor-
presa y decida engullírselo pa-
ra llenarse los bolsillos de du-
ros. 
Nuestra tierra, que tiene el 
25 % de las reservas de carbón 
de todo el territorio español, 
¿va a verlo desaparecer en 25 
años? 
Este mineral que, a partir de 
los productos vegetales, made-
ras, troncos, ramas y hojas se 
ha ido acumulando y transfor-
mando durante tantos y tan-
de Aragón. 
Hace escasos días ha 
llegado a su mayor 
agresión (por el 
momento) con la puesta 
Bajo Aragón 
en marcha, 
a través de una 
de las empresas que 
controla -ENDESA—, la 
Central Térmica 
«Teruel» en Andorra. 
Desde estas líneas 
queremos intentar por 
última vez ofrecer 
datos que 
La actividad del INI 
De caza por terrenos ajenos 
tos siglos, va a ser robado 
en muy pocos años en pro-
vecho de unos señores con tra-
je de la capital. 
No queremos que nadie de-
rrame lágrimas de cocodrilo 
por esta desaparición, pero se-
guramente la naturaleza estarla 
más agradecida si este despilfa-
rro fuera compensado con 
otras nuevas aportaciones ne-
cesarias para el futuro. 
Al inimigo, ni agua para 
beber 
Desde antiguo el agua se ha 
transformado en la tierra para 
dar alimentos. Hoy quieren 
convertirla en vapor para mo-
ver turbinas y producir kilova-
tios. 
Si le dieran a elegir entre 
comer alimentos naturales o 
tener una maravillosa televisión 
en color, ¿qué preferiría? 
Mientras ustedes resuelven 
esto, otros, por la cara y sin a-
visar, ya lo han resuelto. Tienen 
un escrito que les hace propie-
tarios de aguas a flor de tierra 
así como subterráneas, que se-
rían más que suficientes para 
poner en riego ciento treinta 
mil hectáreas de tierra bajoara-
gonesa. Nosotros le soplamos 
al oído que una persona bien 
alimentada disfruta la vida. 
Tanta electricidad sobrante 
puede hacer que nos salga por 
las orejas aparte de poder de-
jarnos tiesos a todos. 
Kilowatios a espuertas 
El fin de la empresa es pro-
ducir kilovatios. Sabemos que 
a ella le cuesta una peseta ca-
da uno. Lo vende a 2,50 ptas. 
A nosotros, en el recibo que 
nunca nos explican, nos lo co-
bran a 6. Quede claro que los 
distribuidores chupan del bote. 
Nuestra tierra, que verá salir 
toda esta energía porque no la 
necesita, no debe quedarse ca-
llada y con las alforjas vacías. 
Si nos diesen una peseta por 
cada kilovatio, cada uno de los 
85.000 habitantes del Bajo Ara-
gón recibiríamos un millón de 
pesetas al años, con lo que po-
dríamos estar viviendo apaci-
blemente sin hacer nada. Co-
mo después de los chaparrones 
que han caído, ni esta limosna 
se va a pedir, serán las muy 
conocidas familias que apare-
cen en las listas de Hacienda 
las que se queden con este fa-
buloso tesoro. 
Si ustedes creen que exage-
ramos y saben de números, 
pueden echar sus cuentas te-
niendo presente que la Central 
tiene tres grupos y cada uno 
de ellos una potencia instalada 
de 350.000 kilovatios diarios. 
Madrecita del alma 
La noticia sobre la construc-
ción de una térmica en un 
pueblo de nuestra tierra, suele 
ser recibida a bombo y platillo. 
Mi l , dos mil, tres mil obreros 
pasan por las calles, bares, 
tiendas y pensiones. Pero este 
regalo dura poco tiempo. 
Cuando se soplan las últimas 
velas del pastel, cada uno vuel-
ve a su casa. Pero no todos; 
seis ya están bajo tierra en una 
caja de madera. Los demás ha-
brán tenido la oportunidad de 
hacer turismo y hasta de haber 
arriesgado su paga en una me-
sa de juego. Quedarán unos 
pocos obreros, los que cambia-
ron la jada por el destornilla-
dor y un trozo de cinta ais-
lante. 
La empresa les acoge tan de 
cerca... Casa, economato, igle-
sia, campo de fútbol, y si son 
espabilados, hasta pueden lle-
gar a formar un cuadro de jo-
tas. La madrastra no se porta 
tan mal. También concede l i -
bertades. La libertad, por 
ejemplo, de consumir para que 
otra vez le vuelvan los dineros 
a casa. Libertad de tener más 
hijos para tener que hacer más 
horas y, acaso, recibir algún 
premio de familia numerosa. 
Mientras tanto, se jiabrán in-
vertido treinta mil millones de 
pesetas. No nos preocupemos, 
que ya los recuperarán. 
Otros obreros parecen resig-
narse a no ver nunca la luz na-
tural. Siempre lo ven todo con 
los ojos vendados. Ocho horas 
para dormir y algunas más pa-
ra circular por las galerías. No 
les hace falta fumar demasiado 
para tener, en un corto plazo 
de tiempo, los pulmones ne-
gros como el hollín. Quizás los 
topos tienen una vida tan oscu-
ra como ellos, pero por lo me-
nos se lo pasan mejor; saben 
nadar, tomar el sol y correr 
cuando les da la gana. 
Pequeños y grandes, 
todos morirán 
El funcionario burócrata de 
cara amarillenta que vive en 
Madrid rodeado de teléfonos, 
lUbritó 
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puedan ser barajaci( 
por los habitantes 
sepan lo que les espera i 
los próximoi 
ve in t i c inco años. 
sentado en un sillón, suelo d 
moqueta y temperatura am 
biental, se parecerá pronto mu 
cho a ustedes en el campo 
Doce kilos de S02, azufre o 
mo el que se usa para mata 
los microbios de las cubas d 
vino, son capaces de quitar lo 
buenos colores. Ellos tandrád 
un panteón en el cementerio 
ustedes, dos aliagas con adorm 
encima de sus huesos. 
Señora, no tienda más ropa! 
al aire libre. No vaya con man-
tilla a misa. El azufre se laj 
roerá. Como a los agricultores! 
las bolsas de plástico de m 
melocotes. 
Ellos serán tan complacien-l 
tes, si hace falta, que construi-
rán un túnel para ir a la igle-
sia. Dirán que el campo se tra-| 
baja poco y mal porque ya no| 
da el rendimiento de antes. 
No esperan que los futuros] 
ayuntamientos y fuerzas repre-l 
sentativas decidan, como seria 
correcto, estudiar el tema a] 
fondo. A las mínimas dificulta-
des siempre han recurrido a| 
consejos de ministros y expro-
piaciones. Y no les falta la| 
fuerza. 
Las gentes del Bajo Aragón,! 
que nunca hemos tenido pelos! 
en la lengua, no queremos que] 
nos desplumen la gallina. Exi-
gimos que el carbón nos dure] 
doscientos años, que la luz sea 
gestionada por empresas popu-
lares, que el agua sirva para] 
regar, que los obreros no de-
pendan de las garras de la era-
presa y lleguen a ver el sol y 
la luna, que nuestra voz pueda [ 
decir sin impedimentos los ju-
ramentos de siempre. 
Puestos a perder todo, deci-
diremos esconder la gallina. 
Pedro Marqués 
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G o l p e a r , p e n e t r a r 
Un sencillo instrumento, colgado sobre un hombro, acompaña en 
el paseo por calles y plazas. Dos trozos de piel unidos por unos aros 
eon cuerda sirven para, con dos palillos o un mazo, emitir un sonido 
que durará toda la fiesta, ün instrumento tan sencillo como viejo: 
madera, piel y cuerda. Será golpeado con ritmo o como se sepa, sa-
cando un sonido que satisface y llena tanto a la persona que lo toque 
como al que lo ve o escucha aunque éste no lo siente con igual fuer-
za. E l gran tambor, el bombo, es el que marca el paso: lo lleva el 
hombre fuerte, el dominante, el de manos duras, el Hombre. 
A las doce, con la señal, llega el momento mágico, la rompida de 
hora. Silencio. Ni luz ni tinieblas. Una corneta quiebra el vacío. To-
dos los reunidos en la plaza la siguen: es el Sonido. Es la destrucción 
del tiempo, romper las saetas, olvidar pasado, presente y futuro; la 
sangre se enciende y comienza el rito. 
Con el cuerpo erguido, rígido, el hombre golpea el bombo: fuerte, 
con toda la energía de su brazo. Golpea con el mazo y los nudillos lo 
virgen; golpea hasta sangrar o romperlo. E l que mejor toca se despe-
lleja los nudillos o se retira con el bombo agujereado, y el mejor de 
todos con ambas cosas. Es el Hombre, la fuerza, aquél que penetra a 
la mujer y ve derramar su sangre; es la noche temida, la deseada, la 
noche de bodas; el placer y el dolor unidos en el sonido que sólo él 
arranca del instrumento, los gemidos, himen y piel, mazo y pene. E l 
Hombre es Hombre si vence, y su potencia la demuestra derramando 
sangre. Se enseña la sábana o el bombo manchados. E l instrumento 
pequeño acompaña al grande. Le rodea en el círculo que se forma y 
casi aconseja que no se haga daño, que todo sea dulce, no te preocu-
pes que luego ya no dolerá más. Estamos para acariciarte. Tranquilo. 
Cálmate. 
Todo coincide con noche de luna llena. Dura todo el tiempo posi-
ble. Es como las antiguas fogatas en las tribus salvajes. Baile, músi-
ca, placer. Se pasea en cuadrilla con las personas más cercanas y se 
va llevando la marcha acompañados de alcohol. No hay medida pero 
nadie se pasa. E l cuerpo es más cuerpo. La persona es ella. Y se va 
de una esquina a otra. De portal a portal. Se hacen apradas. Las 
puertas de las casas están abiertas. Las mejores pastas, magdalenas, vi-
no de nueces o licor, que preparó la abuela, van al esiómago para 
que dé aguante. Para que nadie quede vencido. Cuando llega el alba 
se agradece haber vivido ese tiempo. Quienes duermen dejan de oír el 
sonido. Ese suban y bajen. Eso que te despierta y te duerme. Todo es 
continua fiesta. Pero los controladores quieren actuar en medio de to-
do esto. Te dicen que a las diez hay procesión. E l círculo se destruye. 
Todos irán en línea. Como en un desfile. Que se cumplan los requisi-
tos impuestos. Bien vestidos. Cada guante en su mano. Que nadie se 
salga de la raya. Si no. cañazo. 
J. M. 
S e ñ a n t e , 
S.L. 
Exposición y venta, 
talleres y repuestos 





Saludamos a todos los 
que toquen el tambor 






E l último artesano 
del sonido 
En la noche del próximo dia 12 cientos de tambores 
y bombos tierrabajinos prorrumpirán al unísono para 
dar comienzo a la más increíble fiesta de las que 
tienen lugar en Aragón. La excitación de los 
tamborileros subirá varios grados, habrá llegado la 
fiebre del sonido. El rito se repite cada 365 días y 
nadie falta a la cita. Nada es tan simple ni tan 
sencillo. Dos parches de pergamino sujetos en torno 
a una caja redonda dan lugar a un son seco, agudo y 
ronco capaz de producir una peculiar sensación 
placentera. La felicidad a base de ruido. Y quien 
mejor crea los instrumentos de felicidad es Tomás 
Gascón, de Calanda, el único y último artesano del 
tambor y el bombo. Un hombre con una sensibilidad 
y una creatividad que asombra. 
Hay quien cice que el soni-
do del tambor ha cambiado 
desde que existe Tomás Gas-
cón. De ser esto cierto, los 
próximos días de Semana San-
ta cientos de personas del Bajo 
Aragón se recrearán con un 
sonido creado a partir de la 
particular concepción y sentido 
del ritmo de este artesano de 
Calanda. Gascón ha diseñado 
un tambor de sonido seco y 
muy agudo que se eleva por 
encima de otros ruidos que 
haya a su alrededor. Un tam-
bor para deleitarse, para dis-
frutar. Un sonido que hay que 
saber manejar con la delicade-
za con que lo hace este hom-
bre de Calanda. De no ser asi, 
el sonido resultante es un rui-
do que irrita los oídos. El soni-
do Gascón es fuerte y exquisi-
to, dulce y agresivo, simple y 
sugerente. 
El Bajo Aragón está lleno de 
sus tambores, inconfundibles 
todos ellos. Con 55 años cum-
plidos, Tomás Gascón se gana 
la vida con lo que obtiene de 
un bar de su propiedad en la 
plaza de Calanda, casi enfrente 
de la casa de los Buñucl. En 
un cuarto trastero de no más 
de 5 metros cuadrados tiene el 
taller en donde pasa sus ratos 
libres fabricando tambores 
nuevos y arreglando los viejos 
que le llevan desde toda la co-
marca y aún desde Zaragoza. 
Un taladro eléctrico es su 
única herramienta «sofistica-
da». Todas las demás las ha 
ido configurando él mismo con 
el paso de los años. El hace la 
caja con chapa de acero inoxi-
dable y la suelda, hace las lla-
ves, fabrica los agrapes y ajus-
ta todas las piezas. Antes cur-
tía las pieles, ahora son de 
plástico, como la bordonera, y 
se las envían prefabricadas ya. 
El sonido de un tambor con 
parche de piel es más bonito y 
auto-escuelas \ 
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mejor que de uno con parche 
de plástico, pero, según Tomás 
Gascón, ha habido que cam-
biar porque el plástico acusa 
menos la lluvia y los cambios 
de temperatura. Hay que cono-
cer muy bien el tambor y ser 
muy templado para conseguir 
un sonido perfecto de un tam-
bor de parche de piel en días 
fríos y húmedos. 
Desde hace más de 6 años 
Gascón hace los tambores con 
piel de plástico No oculta nin-
gún secreto artesanal; en todos 
los tambores pone el mismo 
cariño y la misma dedicación. 
En una ocasión se diseñó para 
él un tambor diferente y con 
un sonido más agudo. El apa-
rato tiene 40 centímetros de 
diámetro, 2 llaves más que los 
de uso normal y una bordone-
ra (los hilos de seda que. situa-
dos junto a las pieles, son los 
elementos fundamentales para 
la vibración) más ancha. 
Para que un tambor suene 
bien lo fundamental es el ajus-
te de todos los elementos com-
ponentes. A esta operación el 
artesano de Calanda le dedica 
una especial atención, incluso 
todos los aparejos del tambor 
están en función del ajuste. 
Los agrapes que sujetan los 
aros de aluminio son de diseño 
exclusivo y favorecen el ajuste 
perfecto. Como no hay llaves 
en el mercado para manejarlos, 
Tomás Gascón ha tenido que 
fabricarse unas utilizando tor-
nillos de 8 milímetros de cabe-
za. 
Gascón, que aprendió los 
primeros secretos del tambor 
de la mano de su padre, fabri-
ca los aparatos por encargo. 
No hace nada en serie. El 
cliente le pide el tambor y él, 
a lo largo de dos o tres días, 
va moldeando y ajustando una 
a una todas las piezas. Cuando 
entrega el producto, hace to-
das las recomendaciones preci-
sas en función del proceso de 
fabricación. Nada se queda al 
azar. 
Todo parece indicar que 
cuando Tomás Gastón deje de 
fabricar tambores y bombos - a 
estos últimos les dedica espe-
cial atención a la hora de com-
binar pieles de cordero, terne-
ra y cabra, con el fin de obte-
ner la máxima sonoridad-, na-
die va a continuar haciéndolos. 
En cualquier caso, su sonido y 








José Bada, Bernardo Bayona 
y Luis Betes: La izquierda 
¿de origen cristiano? (Es-
tudio sociológico de la iz-
quierda aragonesa). Zara-
goza. ¡979. 168 pp. 
La sociología ha sido muy 
escasamente aplicada todavía 
en Aragón, y menos aún referi-
da al hecho religioso. Apenas 
algunos estudios del reciente-
mente creado Departamento 
en la Facultad de CC.EE, y 
Empresariales o trabajos espo-
rádicos de Aurelio Orensanz y 
José Luis Febas, dan testimo-
nio de que el método existe y 
de que la «muestra» aragonesa 
no emite rechazos a sus inten-
tos de medirla. Cualquier in-
tento por ese camino, dentro 
del rigor y seriedad exigibles a 
esta ciencia, será acogido, des-
de luego, con entusiasmo, por-
que habrá de ayudarnos a co-
nocer mejor el complejo, difícil 
entramado de la sociedad ara-
gonesa en que vivimos y cuyo 
bosque a veces no podemos 
ver, tan lleno de árboles-anéc-
dota está a diario. 
Si al más riguroso método y 
laboriosa tarea (cinco meses de 
esfuerzo) añadimos la mezcla, 
casi «explosiva» del análisis 
socio-religioso-político, damos 
por antemano que el libro que 
comentamos va a tener una 
gran repercusión, y no sólo en-
tre la ya clasificada «clase po-
lítica». El primer firmante y 
-adivino— principal impulsor 
del trabajo, José R. Bada, nos 
dio ya una primicia-síntesis en 
un reciente número de ANDA-
LAN. A él, a sus propias pala-
bras y conclusiones me remito 
ahora, volviendo la atención a 
otros aspectos. 
El primero, que no debemos 
soslayar, es la constatación de 
que los tres autores tienen pro-
hada una gran capacidad pro-
fesional para este tipo de deli-
cados quehaceres. Los tres 
proceden de medio cristiano-
sacerdotal, si bien sus. trayec-
torias finales difieren algo ac-
tualmente. Bada y Bayona, que 
pertenecieron al PSA, son aho-
ra activos militantes del PSOE 
aragonés. No hablan, pues, 
desde fuera, sin saber de qué 
van los compromisos tempora-
les, los liderazgos, las contra-
dicciones tanto de la vida reli-
giosa como de la política acti-
va. Y ello es bueno y, cono-
ciéndoles, sólo favorece la 
perspectiva, no la parcializa. 
Es mi opinión. 
Se preguntan los autores, an-
te la constatación de que prác-
ticamente la mitad de los diri-
gentes de izquierda de Aragón 
proceden de activas y compro-
metidas militancias cristianas, 
si realmente se trata de que 
esos medios cristianos han ter-
minado de facilitar una élite a 
Ja izquierda. Tras un detenido 
análisis de su procedencia (ori-
gen rural o urbano, aragonés o 
no; familia, por lo general de 
clase campesina cristiana) se 
nos ofrecen varias curiosas, 
aunque acaso algo simplistas 
«trayectorias tipo», tópicas, re-
conocen los autores, que las 
presentan a modo de retrato-
robot de los personajes encucs-
tados. Se trata de una larga lis-
ta de 435 nombres, selecciona-
dos entre los casi 700 que se 
manejan en principio y a los 
que se estudia en función de 
su aparición al menos en uno 
de seis supuestos que se consi-
deran exigencia mínima para 
considerar a alguien «dirigente 
de izquierda». Una de esas seis 
condiciones es la de ser o ha-
ber sido miembro de la Junta 
de Fundadores de A N D A L A N , 
dato que les parece suficiente 
desde el principio, ya que «a 
nadie se le escapa la inciden-
dia política de este singular 
medio de expresión y de for-
mación de la conciencia políti-
ca en la izquierda aragonesa». 
Resulta, de ese modo, que al 
estar implicado el dato «funda-
dor de ANDALAN» con los 
restantes estudiados, el libro 
supone un valor complementa-
rio, tan estimado por nosotros, 
como es el de facilitar la histo-
ria y análisis sociopolítico y re-
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Al servicio exclusivo del 
desarrollo provincia l 
ligioso de sus miembros: sus 
vinculaciones políticas, sindica-
les, aragonesistas, etc. 
Hechos hay que son rápida-
mente cambiantes en el espec-
tro político aragonés, y ello 
lastra ese tipo de estudios-ur-
gentes. Sin duda el principal, 
la descomposición del PSA y 
la dispersión de sus miembros, 
fueran o no de ANDALAN, a' 
los cuatro vientos de la iz-
quierda. Sin embargo, los re-
sultados y las posibles conclu-
siones no varían, aunque se 
haya alterado algún sumando. 
«Lo más importante son los 
datos», nos repiten los autores 
con bien justificada • obsesión 
científica. Y así, a lo largo del 
libro aparecen, apoyando las 
reflexiones y análisis, hasta 43 
cuadros y cinco más en un 
apéndice. Claro que se echan 
de menos, desde una perspecti-
va del libro político y periodís-
tico al uso, más o menos frivo-
lo, los «chismes», las anécdo-
tas. En ningún momento se cae 
en ese peligro y, ni siquiera en 
la lista final (una auténtica 
«nómina» de los políticos ara-
goneses en ejercicio) se especi-
fica quiénes son los de origen 
cristiano o no, o quiénes fue-
ron entrevistados o simplemen-
te se sab ían esos datos de 
ellos. 
Además de los datos centra-
les que matizan y enfocan des-
de diversos ángulos el tema, se 
nos dan muchas claves sobre 
relaciones partidos-sindicatos, 
papel de la mujer, etc. Y, so-
bre todo, se esbozan en varios 
momentos interesantes aspec-
tos de la historia de la Iglesia 
aragonesa (mejor: Zaragoza: 
ellos mismos reconocen el pro-
blema de siempre), con mu-
chos datos más o menos cono-
cidos pero rara vez sistematiza-
dos y contemplados en conjun-
to. ¿Cuándo darán ese paso, 
deseablemente ellos mismos, 
de historiar al menos la pos-
guerra religiosa de nuestra tie-
rra bendita? 
Finaliza ql libro con dos en-
trevistas muy desiguales: una al 
arzobisto de Zaragoza, Sr.-Ya-
nes, que responde con su tradi-
cional tono evasivo, distante, 
desinteresado, y apenas tiene 
algún interés, en cambio es un 
grato epílogo la reflexión en 
voz alta de Guillermo Fatás, 
historiador e intelectual mar-
xista, que ofrece sugerencias y 
datos de gran interés. Con lo 
que el libro, que tampoco pre-
tende sentenciar ni extraer 
conclusiones, queda casi re-
dondo y a punto de que las sa-
que cada uno. 
E. F. C. 






En A N D A L A N andamos 
cansados de decir - y algunos 
aún no se lo quieren creer, o 
piensan que es una ironía tos-
ca- que nuestras intituciones 
oficiales de cultura han cum-
plido bastante bien la tarca de 
editar la alta cultura que. de 
otro modo, tendría difícil sali-
da. Especialmente la zaragoza-
na «Femando el Católico», 
que últimamente salió de sus 
seculares apuros económicos y 
edita muchas cosas. Reseñare-
mos, para dar cuenta de sus 
novedades a toda prisa, aunque 
algún día podamos volver a co-
mentarios más densos, la varia 
temática reciente: desde los 
cuadernos de Historia «J. Zu-
rita» (número extra 31-32) de-
Esta tierra 
«Esta tierra», es el título de 
un film que ruedan, en estos 
momentos en tierras aragone-
sas, Alejo Lorén como direc-
tor, y Raúl Artigot como di-
rector de fotografía. Ambos, 
Artigot y Lorén, son dos bue-
nos profesionales. Y, además, 
Artigot es un veterano en estas 
lides cinematográficas, con una 
lista de películas en que ha in-
tervenido como iluminador, pró-
xima al centenar. La empresa 
editora del film es, nada me-
nos, que la Diputación General 
de Aragón. El guión ha sido 
escrito por Alejo Lorén, mane-
jando una serie de datos, cifras 
y aspectos históricos, artísticos 
y étnicos, proporcionados por 
un equipo asesor de la primera 
categoría. La película, sobre el 
papel, es sugerente, atractiva, 
muy cinematográfica y didácti-
ca. Se ha tenido en cuenta al 
público que puede verla, y hay 
deseos de informarle sobre co-
sas que siempre le han sido ve-
dadas. El guión recoge aspec-
tos históricos desde el alba de 
nuestra Historia, cuando el rei-
no de Aragón eran sólo unos 
cuantos kilómetros cuadrados, 
hasta la unidad de la Corona 
de Aragón, ya como Estado 
Mediterráneo. No se olvidan 
otros aspectos más entrañables 
de nuestra tierra: los agrícolas, 
entre otros; los demográficos; 
'a industrialización y sus conse-
cuencias. Los datos nunca ex-
cluyen una imagen referencial, 
apoyada muchas veces en un 
comentario complementador. 
Existe una proporcionalidad 
exacta entre lo que se comenta 
y lo que se ha de quedar ex-
puesto en la imagen. En defini-
tiva, «Nuestra tierra», creo, 
puede ser el documento cine-
matográfico que nos faltaba 
para dar a conocer nuestros 
problemas y reivindicaciones. 
Desfilan, entre otros, las tierras 
sedientas, el trasvase del Ebro; 
y también la revitalización de 
nuestra cultura, las artes popu-
lares, las canciones y los can-
tantes. En suma, puede un 
compendio de imágenes y de 
sentires para indicar el camino 
de un cine futuro netamente 
aragonés. Aragoneses son Ale-
jo Lorén y Raúl Artigot. Sin 
ninguna duda, su pupila por 
medio de la cámara, puede ser 
incisiva, crítica, descarnada in-
cluso a la hora de descubrir 
llagas y heridas; pero también 
puede captar aquellas cosas 
bellas y entrañables que nos 
distinguen, que forjan una per-
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dicados casi en exclusiva a te-
mas de Baja Edad Media (Ca-
ndías. M . P. López Martin. 
M . P. Gay. C. Contcl) y Moder-
na (Luisa Orera). destacando la 
publicación en segunda entrega 
de la tesis de C. Contcl sobre 
el Cister zaragozano de los si-
glos X I I I y XIV, que aquí ofre-
ce 300 apretadas páginas de 
documentos. O la entrega, 
también doble, de «Archivo de 
Filología Aragonesa» ( X X I I -
XXII I ) , con trabajos de Alvar 
(el celebre repertorio ansotano 
de 1950), Molho (las cartas oc-
citanas de Jaca en la segunda 
mitad del X I I I ) , M . Luisa 
Bayo (estudio lingüístico de 
una comedia chesa de D. M i -
ral), J. A. Frago y otros, en 
cuanto a ediciones de libros o 
t í tulos unitarios, están los 
«Convecinos de ayer», de Luis 
Horno, que continúa así su 
«Mis convecinos», en un géne-
ro ya casi desaparecido (aquí 
son en su mayoría pulcras y 
sentidas necrológicas que, reu-
nidas, superan el «género» y la 
coyuntura para aportar datos 
muy interesantes al historiador, 
particularmente sobre la bur-
guesía zaragozana de la pos-
guerra. La excelente edición 
sobre «Arte religioso en Sos del 
Rey Católico», por A, San Vi-
cente, M . C. Lacarra y A. Az-
peitia; el «Estudio sedimentoló-
gico y estrat ¡gráfico del terciario 
continental de los Monegros», 
por J. Quirantes Puertas, muy 
bien documentado y descrito. 
O la novela «Siembra», de Al -
fonso Zapater, que abre la co-
lección «Mor de Fuentes» en 
consonancia con el buen oficio 
ya conocido de su autor. 
En esta apretadísima noticia 
de nuestras instituciones oficia-
les y sus publicaciones, no de-
be faltar referencia al magnífi-
co número 85 de «Argensola», 
que ha ido recuperando el 
aliento en los últimos años y, 
aunque todavía desfasada cro-
nológicamente, cumple y apa-
rece. En este número destacan, 
junto a la cada vez mayor y 
mejor presencia de artículos, 
poemas y escritos en fabla (Jo-
sé Gracia, F. Nagore, Ch. Váz-
quez, R. Barrio Pueyo, Lucía 
Dueso, o un poema póstumo 
de Veremundo Méndez), resú-
menes de investigación históri-
ca sobre temas oscenses (G. 
Colás, Angel Gari, A. Durán 
Gudiol, F. Castillón), un estu-
dio precioso de Lorenzo Mar-
tín-Retortillo sobre «Problemas 
jurídicos del paisaje» y las ha-
bituales crónicas y escritos de 
los más «de casa», a cuyo es-
fuerzo se debe, sobre todo, 
que se haga el milagro a pesar 
de todo: Félix Ferrer y Federi-
co Balaguer. 
Por su pane, y aunque ha 
habido que esperar años por su 
nula distribución ni siquiera a 
los suscriptores. podemos dar 
cuenta también de los últimos 
números de ta revista «Teruel», 
del Instituto de Estudios Turo-
lenses. El n.* 55-56 fue dedica-
do en homenaje al Vicario 
Don César Tomás Laguta, 
hombre de estudio y rigor que. 
cuando nos disponemos a re-
dactar esta nota, acaba de fa-
llecer en la capital del Turia. 
respetado y querido por todos. 
A destacar entre las aportacio-
nes de ese número el estudio 
de M . Almagro Basch sobre la 
diócesis de Albarracín, el de 
A. Novella sobre el Archivo de 
la Comunidad de Teruel y los 
trabajos que, como símbolo, 
aportan diversos especialistas 
habituales colaboradores en ar-
te (Santiago Sebastián), Histo-
ria (C. de la Vega), arqueología 
(P. Atrián), los Amantes (J. L. 
Sotoca, A. Benedí) o los tradi-
cionales estudios del Hermano 
Adrover sobre paleontología. 
El n. ' 57-58 cubre el año 
1977 y ofrece un amplio índice 
de trabajos de Historia lurolcn-
se antigua (G. Fatás, M . Alma-
gro Bash), medieval (Antonio 
Ubieto; Abad. Buesa y Lama-
na; 1. d i v á n , M . V. Merino y 
las «Fuentes para la historia 
del Alto Maestrazgo», de Cé-
sar Tomás), etc.; una nueva 
monografía, en el n.* 59. con-
memora el I I Centenario de 
Isidoro de Antillón reprodu-
ciendo varios importantes es-
critos sobre el gran ilustrado 
de Santa Eulalia, los principa-
lea los de Beltrán y Rózpide y 
José Navarro Latorre. La revis-
ta «Teruel» continúa, pues, 
aunque su difusión sea imposi-
ble por estar vacantes, desde 
hace un par de años, el cargo 
de secretario general y la aten-
ción administrativa. Lo cutí , 
ducn los «bienpensantes». aca-
so se resuelva en cuanto termi-
nen las elecciones y haya nue-
vo presidente de la Diputación, 
por ejemplo. A esperar que la 
poliiK.i m i m mandando y fre-
nando —en sus «sedes vacan-
tes»- nuestra cultura 
E. F. C. 
Acuse de recibo 
Los poetas. - A falta de que 
alguno de los cien mil críticos 
de poesía que A N D A L A N 
cuenta en su «staff» se ocupe 
de ellos adecuadamente, reco-
jamos con todo cariño, las no-
vedades. En primer lugar, la 
continuidad y excelente mano 
con que aparece el n.0 4-5 de 
la revista Albaida. Luego, la 
aparición de Posadas, de Ma-
nolo Estevan, en Puyal; Del 
fuego secreto, de Ana Mana 
Navales, que fue el premio San 
Jorge de 1978, en la colección 
de ese nombre en la Institu-
ción F. El Católico; Fondo de 
soledad, sonetos de Benedicto 
L. de Blancas, en Ediciones 
Rondas, de Barcelona. Y, aun-
que no sean aragoneses, por 
muy amigos de esta casa y 
gente de cuerpo entero, citare-
mos los libros de Manuel An-
dújar, La propia imagen (Ambi-
to literario) y El rostro en el es-
pejo, del periodista Javier Vi-
llán. 
Leer novelas. - Algunos he-
mos dicho que viendo «Novc-
cento» se reconcilia uno con el 
cine, que buena falta hacía tras 
tanta carnada sin gracia. Lo 
mismo cabría decir de la fór-
mula estrenada por Argos-Ver-
gara con Extramuros, de Jesús 
Fernández Santos, excelente 
novela difundida de modo ex-
cepcional y barato como lanza-
miento trimestral. Y no olvidar 
-aparte del «revival Hesse» o 
de la Maircia de Severo Sar-
duy, para los exquisitos- la 
( asa de campo del hasta hace 
poco vecino de Calaceite, José 
Donoso, y I as Varonesas, de 
Carlos Cataniu. ambas en Seix 
Barral. ¡Ah!, y puestos a reco-
mendar cosas a los supervi-
vientes de estos años de lucha 
en el mundo de placeres casi 
desaparecido de «leer»: segui-
mos recomendando mucho los 
«Encuentros con las letras» de 
los jueves en el UHF de la Te-
le, y la magnífica revista de l i -
le ratu ra «Camp de I'Arpa», que 
dirige desde hace ya casi un 
año Manolo Vázquez Montal-
bán y saca unas monografías 
espléndidas. 
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• Con varias copitas en 
Casa Emilio, y llenos en el 
CMV La Salle, presentó La 
Bullonera su tercer LP «Bullo-
nera-3». Todos estamos muy 
contentos del trabajo que han 
realizado en esta ocasión, muy 
diferente al del segundo; resul-
ta mucho más elaborado con 
tintes roqueros. Bueno, para 
los que no le vieron en Zaralo-
nia, decir que habrá varias pre-
sentaciones -más, que después 
de una gira, por confirmar, del 
día 12 al 15 por las Francés, y 
estarán el próximo día 20 en 
Lérida para hacer una nueva 
presentación, y luego vendrán 
Barcelona. Madrid. Valencia y 
más... 
• Sir Labordetha ha regre-
sado de London. engarzando gi-
ra los días 27, 28 y 29 por 
León. Salamanca y Valladolid. 
• Los Boiras, que presen-
tarán su disco tras las vacacio-
nes de Semana Santa y de mo-
mento el próximo día 14, pro-
bablemente estarán en Huerto 
(Huesca). 
• Los Chicotén, que aca-
ban de grabar un single con la 
Albada de Beceite y una nueva 
versión del Palotedo de Boltaña, 
estarán también posiblemente 
en Huerto (Huesca) el día 14. 
Y el próximo día 23, en Verue-
la (desde aquí sugerimos que 
podrían actuar dentro del Mo-
nasterio, que quedaría muy 
propio). 
• Joaquín Carbonell, que se 
ha puesto en marcha de nuevo, 
tras el periodo electoral, tiene 
un montón de actuaciones: los 
días 20, 21, 22 y 23, en Barce-
lonia. Luego, el día 26 se va 
hacia Castilla, actuando en 
Madrid para los trabajadores 
de la Caja de Ahorros. El día 
27, recital en la Universidad 
Laboral de Alcalá de Henares. 
El día 28, en la Escuela de Ae-
ronáuticos de Madrid, y el día 
29, también en Madrid, pero 
en el Barrio de Carabanchel. 
• Claudina y Alberto Gam-
bino, con esto del buen tiem-
po, han dejado las tierras del 
sur (giras por Andalucía y tal) 
para venirse el próximo día 28 
a Zaragoza, actuando en el 
CMU La Salle 
Los Puturru de Fuá actúan el 
próximo día 21 en Tauste. Y 
también están a falta de pre-
sentar su primer LP. 
CENTRO ARAGONES DE 
BARCELONA 
el Joaquín Costa 68 
Sábado 21, 19 horas; Sala 
costa, Mesa Redonda, Aragón: 
¿nación... región...? Ponentes: 
Ubieto (historiador), un econo-
mista, RENA (Rolde de Estu-
dios Nacionalista Aragonés). 
Sábado 28, 23 horas; Salón 
de Actos, orgásmate, puff... 
puff... con el gran espectáculo 
ludicocómico de ¡¡¡Putorrú de 
fuaü!, la superbrillantina de 
Aragón. 
Lunes 30, 20,30 horas; Sala 
Costa, conmemoración del 1.° 
de Mayo con la proyección de 
la película de Einsestein «La 
huelga». 
En Graus, del día 10 al 14. 
Se trataría sobre el tema de la 
«Rlbagorza», ayer, condado: 
hoy comarca despoblada. Expo-
sición de fotografías. Tema: 
«imágenes de la despoblación». 
Día 14, presentación de la 
«Asamblea de emigrantes Arago-
neses en Cataluña». Charla so-
bre «aproximación a la historia 
de Ribagorza», con diapositivas 
de pueblos despoblados (hora, 
7,30. Local: Centro deportivo). 
En esto del cinemá, para los 
que se queden sin excursión a 
Salou o Formigal en los próxi-
mos días de asueto y sana ale-
gría, tenemos vanas cintas que 
recomendar: 
«Las rutas del sur», con Ivés 
Mont and. Miou Miou y José 
Luis Gomes, (c. Cervantes). 
«El cazador», de Michael Ci-
mino. con Robert de Niro. (c. 
Coliseo). 
«Los Roiling Stmies», con 
primerísímos planos de Mike 
Jager. Ic. Latino). 
«Confidencias», de Visconti, 
con Burt Lancaster. Silvana 
Mangano y Helmut Berger 
(uhhm, ¡qué rico!). (Multici-
nes). 
«Interiores», de Woody Alien. 
(Multicines). 
«Villa Paraíso», de Ingmar 
Bergman. (c. Rialto). 
Y en televisión, el próximo 
sábado día 14, en «Sábado ci-
ne», la película de John Sturges 
«La gran evasión», con Steve 
McQueen. Charles Bronson y un 
montón de tíos más. Muy im-
presionante. 
Ahora que hasta el Josemari 
Lagunas, administrador de esta 
house, tiene bicicleta, os pro-
ponemos apuntarnos a los pla-
nes de triciclo que propone el 
«Club Ciclista Aragonés», el 
Terminillo, 5 (Delicias), Zaralo-
nia, teléf: 333089, porque han 
inventado una cosa que se lla-
ma «cicloturismo» que tiene 
muy buena pinta. Por ejemplo, 
para estas vacaciones proponen 
un descenso del Ebro haciendo 
ciclo-camping de Zaragoza, hasta 
Tarragona y que durará tres 
jornadas. Pero a los que les 
parezca mucha paliza, sepan 
que estos tricicleros proponen 
un plan de adaptación progre-
sivo para carrozas locales, para 
que durante 1979 seamos capa-
ces de llegar desde la Plaza de 
España al Pilar. O por el con-
trario, para poulidores tipo 
Marcuello, también proponen 
intrépidas excursiones al País 
Vasco y la Rioja. Y ¡que usted 
lo pedalee bien! 
Coordina: Julia López-Madrazo 
Dibujos: Víctor Lahuerta 
{Recorto y «nvi* «tta boletín, NO NECESITA FRANQUEO) 
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• Una estupenda retrospectiva de Hernando ViSes (1920-
1935) se acaba de inaugurar en la sala Torre Nueva, de Zaralonia. 
Vines, alentado por Picasso hacia la pintura, estudia con Denis y 
Desvallieres. Trabaja durante varios meses con Lothe y, más larga-
mente, con Severini. 
Jofté Caballero, Eduardo Ufarte, Eva Thais, Adolfo Salazar, Alfonso Buñuei, Fe-
derico Garcia Lorca, Juan Vicens, Luis Buñuel, Lupe Condoy, Acario Cotapos, 
Rafael Alberti, Guliermo de Torre, Miguel Hernández, Pablo Neruda, Rafael 
Sánchez Ventura, Sra. de Neruda, Honorio Condoy, Domingo Pruna, Alberto 
Sánchez, Delia del Carril, Pilar Bayona, Hernando Vines, Sra. de Viñes, María 
Terasa León, Gustavo Durán, Sra. de Dorronsoro, Hortelano, Pepín Bello y 
Santiago Ontañón. 
• Además, ya que vamos de rollos parisinos, decir que en la 
Salle D'Art de la Ambassade D'Espagne en París se mantendrá 
hasta el próximo día 16 una exposición denominada «6 artistes 
aragonais», en la que participan María Pilar Burges, Laborda. Iris 
Lázaro, M. Cabré. Rebullida y Ruizanglada. 
• Hace ya una semana y media que anunciábamos la inau-
guración de la nueVa sala de arte «Patágallo». en la calle del 
Temple, Zaralonia, y se estrenaba con pinturas y montajes móvi-
les de Sapere y Canyelles. Además de la propia exposición en la 
planta caUe de la galería se pueden adquirir o disfrutar de toda 
una colección de bellas y caprichosas inutilidades regalísticas. Los 
encargados del montaje son el pintor Sergio Abrain y la Sra. 
Concha. 
• En galería Leonardo continúa la exposición de Fermín 
Alegre. 
• En galería Pepe Rebollo, de la que por cierto nos sigue 
llegando su «Correo de las Artes», que nos es de gran ayuda a la 
hora de reseñar cosillas para esta sección; bueno, pues que el pa-
sado día 2 inauguró exposición la pintora aragonesa Concha Du-
elos, tras cuatro años de no aparecer por estos lares. 
• En la sala Libros continúa la exposición de Hernández Pl-
juán, una de las firmas very cotizadas del país. 
• En la galería Goya, Rodríguez Catalán expone acuarelas, y 
Navarro López, pinturas, 
• Finalmente, reseñar para los colegas de Huesca que en la 
galería s'Art continúa la exposición de Sarroca (que nunca ha sido 
santo de mi devoción). 
Estamos satisfechísimos de que en muchos pueblos y ciudades 
de nuestra región nuestros queridos convecinos hayan preferido el 
Socialismo a la Barbarie, y los sufridos habitantes de Zaralonia de 
tener un ayuntamiento socialista por primera vez en la historia de 
esta ciudad. Pero puesto que esta guía siempre ha estado en la opo-
sición luchadora... y de momento parece que nos nos convierten 
en la «Gacetilla oficial de la ciudad» (y eso que valemos mucho...), 
no nos va a quedar más remedio que empezar a anunciar actua-
ciones de las Trillizos. María Emilia. María Fraga, María Abril, y 
también a Dani Daniel. Bárbara Rey y de Raymon. Así como las 
excelentes piezas teatrales de A. de Olano y libritos orientativos 
como Camino y algunas cosas de José María Pereda. Esto de 
estar en la oposición a veces es to much. La Julia y los Guías. 
Recordamos a los despistados que durante el próximo jueves y 
viernes, en el Bajo Aragón: Alcañiz, Calanda, Híjar, Sampere y de-
más villas de mal vivir, tienen el vicio de darle fuerte a la percu-
sión, cuestión que se la toman muy a pecho. ¡Tanto ruido ha-
cen!, que los entendidos aseguran que harán temblar a la «dimi-
nuta» chimeneíta de Andorra. Es algo así como lo de las trompe-
tas de Babilonia, pero en versión tambor. 
18 A N D A L A N 
Cultura 
La Bullonera-3 
«Lo esencial, el trabajo 
en directo» 
La Bullonera acaba de sacar a la calle su tercer LP, producto del grupo 
ipliado ya a cuatro miembros de una serie de novedades que, conservando 
|lo esencial de su anterior «marca de fábrica», le dan un sonido y un aire 
que a muchos sorprenderá gratamente. Hemos querido traerlos 
a las páginas de A N D A L A N para que nos hablen de él. 
-¿Qué elementos de contí-' 
ad hay respecto a La Bu-
-2 y qué otros de evolu-
_ o ruptura? 
iLa Bullonera-3 es más equi-
Wo y homogéneo, frente al 
¡indo álbum, que resultó al-
iccidentado y en el que hu-
ique moverse con falta de 
]jpo y un material que a ve-
íera anterior a la época en 
J se grabó. 
[Vayamos por partes. ¿Qué 
[podéis decir de los textos? 
¡Menos «Casa que guardar» 
los jotas, son todos de Ja-
eso, ¿no puede conducir a 
planteamientos más cerra-
frente a la variedad del pri-
ILP, elaborado sobre una dí-
idad de poetas que lo enri-
ian? 
'ero es que el primer disco 
íl resumen de una labor de 
en los que se había ido 
miando todo ese material 
ma forma espontánea por 
trayectoria determinada, y 
•̂a ya tienes que plantearte 
repertorio con unos condi-
íantes más urgentes. Y no 
Ipre encuentras lo que ne-
tas para adaptarlo a tal o 
cual melodía y tienes que po-
nerte tú mismo a hacerlo. De 
todos modos, seguimos traba-
jando con José Antonio Rey 
del Corral. 
—Ya. Pero, aparte de eso, nos 
referíamos a que ese tipo de le-
tra como «Aquí nunca pasa na-
da» o «A pesar de todo aquí» 
puede resultar excesivamente lle-
na de certidumbres en una etapa 
en que todo está bastante liado 
y no resulta precisamente fácil 
orientarse. 
-Supongo que os referís al 
fomoso desencanto, etc. Bue-
no. Yo no creo que se hagan 
en ese tipo de letras afirmacio-
nes tan tajantes. La situación 
de incertidumbre se recoge en 
el disco bajo distintas perspec-
tivas: en «A pesar de todo 
aquí», en la «Albada de nun-
ca acabar» y, de modo más in-
timista, en «A contratiempo». 
Reflejan un año difícil para to-
dos, y también para nosotros, 
por supuesto, en el que has te-
nido que dar recitales en los 
que no acababas de encontrar 
un tono adecuado a la nueva 
situación. Ahora, eso no signi-
fica que vayas a tirar la toalla 
ni que renuncies a seguir en la 
brecha. Y por eso hay siempre 
una llamada a la solidaridad y 
al no estarse quietos, de brazos 
cruzados. Pero no se trata de 
un disco triunfalista, sino espe-
ranzador, sin más. 
-Una relativa novedad son las 
letras de temas como «La Ca-
nastera» y «El Rule», que sue-
nan muy frescas, con un gran 
encanto popular, sin ese tono 
«programático» (por llamarlo de 
alguna manera) de las otras. 
¿Pensáis profundizar en esa lí-
nea? 
—Bueno. Ha sido una espe-
cie de experimento que ha fun-
cionado, es un trabajo un tanto 
mimético que puede venir bien 
para desengranar y animar un 
recital y un álbum, pero que 
hay que complementar: todo 
un disco a base de ese material 
se desmoronaría, perdería con-
sistencia. 
—¿Hay alguna razón especial 
para que no incluyáis letras me-
nos «abstractas», con personajes 
en lugar de ideas, con mayor 
contenido narrativo, etc.? 
—No, no. Simplemente es 
que a Javier le salen con 
mayor facilidad letras como es-
tas que esas otras que decís. 
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pero ya nos lo hemos plante-
ado, y es una cuestión en la 
que estamos interesados. 
—Vamos con ta música. ¿Có-
mo ha incidido en ella la incor-
poración de Francisco y Emilio? 
—La incorporación de Fran-
cisco se advierte desde que Ja-
vier se pone a componer una 
canción. En La Bullonera-2 se 
partía de unas premisas, pen-
sando en el dúo solamente y 
en unas condiciones técnicas 
en directo muy limitadas. La 
Bullonera-3 nace ya con otras 
posibilidades al haber otro ins-
trumentista, Francisco, y un 
sonido más cuidado, al estar 
Emilio a cargo de él. «A pesar 
de todo aquí», por ejemplo, 
hubiera sido impensable sin la 
presencia de Francisco en el 
grupo. 
—¿Satisfechos con los arreglos 
de Alberto Gambino? 
-Gambino arregló los dos 
álbunes anteriores, y cada vez 
nos va conociendo más y sabe 
mejor lo que queremos. En es-
te disco hemos trabajado muy 
conjuntados y en profundidad, 
y se ha conseguido un sonido 
altamente satisfactorio, con 
más «cuerpo», incorporando la 
música popular sin complejos, 
de modo más evolutivo, más 
dinámico y menos estático. Las 
aportaciones de Alberto son 
fundamentales en «La Canaste-
ra», «A pesar de todo aquí», 
«Camino del trabajo», «El Ru-
le», la «Albada de nunca 
acabar» o el hallazgo del piano 
en «A contratiempo». Además, 
se ha conseguido meter sin 
problemas el bajo electrónico y 
la batería, sin que se resienta 
nuestra manera de funcionar. 
Y esto es todo un logro: no os 
podéis imaginar el follón que 
supuso en La Bullonera-1 aco-
plar el bajo acústico a las jo-
tas. Por otro lado, ha contri-
buido mucho a esc sonido tan 
limpio Pepe Fernández, el in-
geniero de grabación. 
—El disco suena extraordina-
riamente bien, superando incluso 
esos dos logros que eran el 
Labordeta en directo y la parte 
vocal de la Antología de músi-
ca antigua aragonesa. A la vis-
ta de una discografia que rmpir-
za ya a ser abultada, ¿se puede 
hablar de un «vonido arugoiu-s»'' 
¿Se acusa en vuestro (ratamienio 
de temas popularos como «IJI 
Canastera» la labor de Chico-
tén? 
- N o creo que en La Bnllo-
nera-5 se aprecien influcncus 
concretas. Además. Chicutén se 
mueve en un plano distinto del 
nuestro. 
-Bueno, pero el hecho de que 
Chicolén haya ampliado la ga-
ma de receptividad de lo que era 
para el público la música arago-
nesa, dando una imagen más va-
riada de ella y de que toquen en 
el disco dos hombres de Chico-
tén, ¿no ha repercutido? 
-Hombre, puede darte más 
respaldo y más seguridad el 
que exista un grupo aragonés 
de música instrumental que se 
dedique a investigar en esc 
campo, 
—Un disco supone siempre una 
cierta crisis de crecimiento, pero 
es un arma de dos filos, porque 
luego hay que estar a la altura 
de las circunstancias al llevar las 
nuevas canciones al escenario. 
¿( ómo os planteáis la nueva 
campaña? 
-Nosotros no somos un me-
ro grupo «de disco»: para La 
Bullonera es esencial el trabajo 
en directo y a la hora de pre-
parar la grabación ya pensába-
mos en cómo adaptar esc enri-
quecimiento que te aportan los 
músicos en el estudio y en los 
arreglos a unas condiciones de 
trabajo en las que no contare-
mos ni con balería ni bajo 
eléctrico, ni vientos, ni piano, 
ni muchas otras cosas. Pero el 
tratar de que esa labor no se 
pierda en el vacío te obliga a 
un esfuerzo muy positivo. Y 
esa es la cuestión: transcribir y 
adaptar a nuestras posibilida-
des habituales lo esencial de lo 
aprendido en el nuevo álbum. 
Además, hay una especie de 
trabajo intermedio que te ayu-
da a hacer la transición: los re-
citales que vamos a dar en la 
presentación del disco acompa-
ñados por una serie de músi-
cos. P. s. c. 
Ficha técnica: 
L a Bullonera-3 
Canciones: CARA A - A pesar de todo aquí. Jola de la libertad. 
La Canastera. Reina Perola. Camino del trabajo. 
CARA B - Casa que guardar. Albada del nunca 
acabar. El Rule. A contratiempo. Jolas de ronda. 
Arreglos: Alberto Gambino. 
Instrumentación: Alberto Garpbino, Luis Falás, Pedro Peralta, 
Francisco Gil, Manolo Aguilar, Eduardo Paz, Ja-
vier Maestre, Eduardo Galinoni, José Torres y 
Carlos Alvarcz. 
Portada y comentario: J. L. Lasala, Angel Vicién, Antoni Balista. 
Sonido: Pepe Fernández (Sonoland). 
Producción: Plácido Serrano (Chinchecle-Gong-Movieplay). 
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.La primera noche fue como un mal augurio. El 
próximo alcalde de Zaragoza, Ramón Sainz de 
Varanda, estuvo hasta la madrugada del día 5 en la 
jefatura superior de policía acompañando la 
detención del tercer concejal socialista, Santiago 
Vallés, que el gobernador de UCD, Francisco Laína 
no quiso poner en libertad. La contenida alegría de la 
izquierda por un triunfo electoral que hará historia, 
había quedado pateada y hecha añicos sobre el 
parabrisas de Santiago Vallés, en la plaza de Aragón 
A Ramón Sainz de Varanda los policías de Jefatura le 
ofrecieron un despacho con sofás floreados para la 
espera. Pero el que será alcalde el día 19 prefirió 
aguantar a pie firme con su compañero, hasta que e! 
portón del calabozo los separó. 
Ramón Sainz de Varanda, primer alcalde socialista de Zaragoza 
Y a han comenzado las zancadillas 
«Ño creo que haya sido nunca 
un joven de derechas; al menos 
era inconformista», dice este 
rostro mil veces repetido por 
las fachadas de la ciudad, este 
socialista tantas veces discuti-
do, este hombre que de niño 
vio cómo fusilaban los republi-
canos a su padre y dos de sus 
hermanos en Guadalajara. 
«Hoy me sitúo en la línea hu-
manista del marxismo y en la l i -
nca progresista del cristianis-
mo», se define, y huye de eti-
quetas más esquemáticas. Está 
desayunando en su casa de la 
calle Pedro Maria Ric, junto a 
la ruidosa construcción de un 
mamotreto que será pronto se-
de de la Caja. Fernando, el 
único hijo, está en el colegio y 
Juana Alierta -que ya fue hija 
de alcalde- va a ir a la com-
pra. Muebles de estilo sobre 
una moqueta verdepállda y un 
paisaje de Beulas entre los l i -
bros primeros, los tomos de 
Toynbee, los renovadores cris-
tianos franceses, las obras de 
Marx en edición que fue clan-
destina aquí. «Mi formación ha 
sido más liistoricista que filosófi-
ca», explica este profesor de 
derecho político que un día tu-
vo que pedir la baja como jurí-
dico del Ejército del Aire 
cuando, a resultas de su apoyo 
al movimiento estudiantil, que-
dó apartado de la Universidad 
por un expediente, hace nue-
ve años. 
Una evolución difícil 
Va a hacer una declaración 
de bienes propios y de su mu-
jer antes de sentarse en el si-
llón de alcalde y entre sorbo y 
sorbo del café confiesa que sus 
únicos bienes hoy son el piso 
en el que hablamos, todavía hi-
potecado, una casa en Sallent 
que reconstruyó exquisitamente 
con el dinero que ganaba de 
abogado mientras fue soltero 
—«me casé tarde, a los 42»—, 
rodeado de un prado que com-
pró con un crédito aún por pa-
gar. «En valores, no debe lle-
gar a 300.000 pesetas, que aho-
ra deben valer unas 100». 
L i b r e r í a 
Contratiempo 
Calle Maestro Marquina, 5 
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que nos ' . ^ ^ / ^ 
gustan ,y 
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Cuando era un chaval, el in-
cendio de Santander dejó en la 
ruina a su familia y todavía re-
cuerda la modestia en que vi-
vían su madre y los hijos 
-«modestia rayana en algo más 
que modestia»— con el sueldo 
de una hermana que consiguie-
ron colocar en el Banco de 
España. 
Le resulta difícil marcar una 
línea divisoria en su evolución 
ideológica hacia el socialismo 
que ahora profesa. «A partir 
del campo liberal, muchos fui-
mos evolucionando a medida que 
conocimos la barbarie del fran-
quismo, de la mano de las líneas 
más avanzadas de la democracia 
cristiana». Fue amigo de Giror-
gio Lapira, el alcalde heterodo-
xo de Florencia; de Enrique 
Tierno, y como .abogado pron-
to conoció clientes que perte-
necían a la oposición del fran-
quismo fruto de la derrota en 
la Guerra Civil. Ha sido una 
historia no lineal, seguramente; 
algo atormentada, parece; un 
poco más sencilla en los últi-
mos años. 
Asegura tener la cabeza lle-
na de proyectos, «imaginación 
no me falta», pero repite hasta 
el aburrimiento que no quiere 
avanzar programas concretos 
porque eso tiene que hacerlo 
un ayuntamiento en el que la 
Izquierda tiene mayoría para 
actuar unida. Se le escapan, asi 
y todo, obsesiones que podría-
mos llamar forestales, como 
ésa de dar vida a las riberas de 
nuestros ríos o luchar contra el 
secarral de nuestros alrededo-
res ciudadanos. Y en vísperas 
de las Fiestas de Primavera re-
cuerda que la Opera no tiene 
por qué ser un lujo, que el 
ayuntamiento socialista de Vie-
na mantiene cuatro óperas 
abiertas todos los días. 
Habrá, hay ya, 
zancadillas 
No cree que Zaragoza des-
pertara el día 4 como un día 
más. «A mí me cuesta media 
hora andar cien metros y hay 
mujeres que me besan por la ca-
lle. Pero Zaragoza suele reac-
cionar más en profundidad que 
exteriorizándolo. Además, lo po-
co que se ha intentado demos-
trar nos lo han impedido». Está 
convencido de que no faltarán 
zancadillas de quienes se han 
venido enriqueciendo a costa 
de la ciudad, que no faltará 
quien intente demostrar que 
ayuntamiento de izquierdas 
equivale a caos y paro. 
«Vamos a tener dominio de los 
nervios, no caeremos en esa bur-
da trampa, porque un ayunta-
miento de izquierda lo que hará 
será revitalizar la construcción, 
un sector que se halla en el caos 
por la especulación. Yo no me 
creo que el único suelo edificable 
de Zaragoza sea el que ofrecen 
a la venta los especuladores». 
De momento, ya se ha visto 
cómo pierde UCD, cómo em-
pieza a hervir la derecha inmo-
biliaria. Pronto tendrán excusas 
ridiculas. Que si el ayunta-
miento no desfila en las proce-
siones de Semana Santa, que si 
algunas calles van a cambiar 
de nombre. «No vamos a ac-
tuar con demagogia de cara a la 
galena. Vamos a llevar una fun-
ción de gobierno seria y espero 
que la unidad de todos los con-
cejales de izquierda permita que 
pronto demos pasos que mostra-
rán un giro de 180 grados en el 
Ayuntamiento». En cuanto al 
gobernador, que ahora tendrá 
al otro lado de la plaza del Pi-
lar el despacho de un alcalde 
de izquierdas, también lo nota-
rá. «Se acabó el tiempo en que 
el alcalde dependía sólo de la 
confianza del despacho de en-
frente. Todas las fuerzas de la 
izquierda estamos de acuerdo en 
conseguir un régimen de autono-
mía para el Ayuntamiento de 
Zaragoza de forma que ya no 
dependamos del gobernador civil 
ni directa ni indirectamente». 
La unidad es posible 
Dice que éstas han sido las 
elecciones de la definitiva rup-
tura con el franquismo, cuya 
continuidad encarnaba UCD. 
Pero, entretanto, los zaragoza-
nos se preguntan si la unidad 
de la izquierda -tan lejana, tan 
añorada hace bien poco— va 
a reducirse ahora sólo a la se-
sión que el día 19 nombrará al-
calde de Zaragoza a Ramón 
Sainz de Varanda. «La voluntad 
unitaria es tan grande y tan es-
pontánea que creo va a seguir. 
Tenemos además la ventaja de 
que los programas de los tres 
partidos son prácticamente idén-
ticos». ¿Y los ritmos?, ¿y los 
métodos? «Un? política de sig-
no popular pero prudente no está 
reñida con la firmeza». ¿Y el 
riesgo de un alcalde personalis-
ta con una ley que es presiden-
cialista? «La palabra la tienen 
mis compañeros del PSOE y los 
otros partidos de izquierda; ha-
brá que buscar fórmulas para 
trasladar el poder del alcalde-
presidente a la mayoría. Pero 
que nadie se engañe: el alcalde 
de un ayuntamiento mayoritaria-
mente de izquierda no tiene por 
qué ceder hacia fuera un ápice 
de su prestigio y de su autori-
dad. Lo que es muy distinto de 
caer en el autoritarismo o en 
fórmulas de exihibicionismo más 
propias de la liturgia franquista. 
En cuanto al poder municipal, 
habrá que buscar fórmulas para 
pasar de un ayuntamiento fran-
quista a un ayuntamiento demo-
crático en el que gobierne la 
mayoría». 
Estira las piernas y trata de 
afinar hasta con los ojos cuan-
do entramos en el difícil cam-
po de eso que facilonamente 
se llama «la participación de 
los ciudadanos». No quiere 
arriesgar fórmulas —«no soy yo 
solo quien ha de decidirlas y, 
entre otros, tendrán que hablar 
lo propios ciudadanos»—, pero 
parece tener un ideal que sería 
más o menos este: los barrios 
deberían ser autónomos en la 
aplicación del presupuesto 
«con un límite: la responsabili-
dad a nivel político compete al 
Ayuntamiento elegido». Habla 
de escalones representativos, y 
subraya el adjetivo al tiempo 
que su voz se hace más tajante 
para decir que no caerán en el 
corporativismo. «No aceptare-
mos la existencia de actitudes 
gremiales que pretendan sus-
traernos parte del poder que co-
rresponde al Ayuntamiento». 
¿Juego de espejos? 
Le digo que estos escalones 
de que habla pueden acabar en 
un juego de espejos donde el 
ayuntamiento se repita idéntico 
a sí mismo en veintitantos 
ayuntamientos de barrio y res-
ponde que bien, que de acuer-
do, que «el movimiento ciudada-
no no puede ser un instrumento 
de poder del Ayuntamiento y ha-
brá que buscar fórmulas para 
que siga habiendo espontaneidad, 
porque si no, le quitaríamos lo 
más valioso. Quizás haga falta 
distinguir entre un nivel de pro-
puestas, más espontáneo, y otro 
de resolución, que podría ser el 
referéndum de todos los afecta-
dos por un problema». 
En algún momento ha recor-
dado que «en Chile el movi-
miento ciudadano llegó a ser uti-
lizado contra Allende por la 
reacción», y confiesa que no ve 
en Zaragoza, hoy, un movi-
miento ciudadano amarillo, 
aunque su obsesión le obliga a 
repetir que el Ayuntamiento 
tendrá que evitar el corporati-
vismo. «No puede ocurrir que 
una política popular nos lleve a 
entregar armas muy poderosas a 
los enemigos del pueblo, no po-
demos ceder parcelas de respon-
sabilidad. Y no podremos con-
fundir una asociación de vecinos 
con una asociación de propieta-
rios, está claro, porque no todo 
movimiento ciudadano es reivin-
dicativo». Se pregunta qué po-
dría suponer, por ejemplo, una 
asociación de propietarios de 
la Plaza de Aragón. 
Y casi concluye con un rue-
go. «Hay sectores de la izquier-
da que ven todo poder con des-
confianza. Yo pienso que un go-
bierno popular es un medio para 
liberar a la clase trabajadora de 
la opresión. Pero si al poder po-
pular no se le presta el calor 
que necesita, puede haber en-
frentamientos y alejamiento. El 
movimiento ciudadano debe com-
prender las condiciones en que 
se produce la toma del poder 
municipal por la izquierda, la 
absoluta imposibilidad de resol-
ver en unos meses todas las rei-
vindicaciones que llevan años 
planteadas». Y habla de un ne-
cesario plan de urgencia que 
no quiere concretar «porque se-
rá el Ayuntamiento quien lo fije, 
no yo». Pero por la cabeza le 
rondan y le dejan sin dormir 
algunos proyectos que pueden 
dar más de un susto. Y el reto 
de que esta ciudad sea más hu-
mana. «Yo soy optimista, creo 
que no han conseguido destruirla 
del todo», sonríe. 
Pablo Larrañeta 
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